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NOTE DE L’ÉDITEUR
Par la présentation complexe de cette recherche, la Rédaction a été obligée de diviser le
document en quatre articles. Ci-après, vous avez les comptes 2.45 à 2.64.
 
2.45. Compte d’Amédée Macet de Pont-de-Veyle (Amedeus Maceti de
Ponte Vele)
1 domicellus, châtelain de Pont-de-Vaux, du 28 juillet 1348 au 5 juin 13491
[1, dans la marge gauche] Banna condempnata
[1] Idem reddit computum quod recepit a Perono de Furno pro saysina fracta ‒‒‒ XX ·
s. vien. ad XX
[2] Recepit a dicto Gentil · bubulco dicti Tertal quia cepit de sepe a La Bobo ‒‒‒ X · s.
vien.
[3] Recepit A Reymondo Reymberti quia fuit ad verberandum Guillermum Tibodi ‒‒‒ 
XL s. vien.[4] ‒‒ 
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De C · s. vien. in quibus Guillermus Reymberti quia hostia camere [5] Guillerme
Rembergi eius sororis fregit ‒‒ 
· X · l. in quibus Hugo [6] Crochaz quia verberavit dictum Lo Myo Rafanel · et dictum
Calavin die fori
[7] ‒‒ XL2 s. vien. in quibus Reymondus Reymberti · quia fuit ad [8] verberandum
Guillermum Tibodi ‒‒ 
LX s. vien. ‒ in quibus Johannetus [9] filius aut Maytre de Avites3 quia perjexit vinum
in vultu [10] Peroni de Choseaux4 ‒‒ 
XL s. vien. in quibus Hugonus [11] frater dicti Johanneti pro verbis injuriosis dictis
dicto Chevalier
[12] ‒‒ XL s. vien. in quibus idem Hugonus pro verbis injuriosis dictis [13] Johanni
Ribos de Bosco5 die 6mensis Martii millesimo CCCXLIX° fuerunt condempnati [14] non
computat quia dicti condempnati appellaverunt et [15] appellationem suam
prosequitur ut dicit · et fidem facit [16] per acta curie ‒‒
[17] Recepit a Bertholomeo de Monjangliour7 quod auctoritate sua [18] saysierat et
arestaverat animalia dicti Janissart parochiae [19] de Sarmoya8 · in domo ipsius
Janissart ‒‒‒ XL · s. vien. ad XX
[20] Summa bannorum condempnatorum de[21]ducta parte castellani · capientis
duos solidos in [22] qualibet libra bannorum condempnatorum ut in computo [23]
precedenti ‒‒‒‒ IIII l. XIX · s. vien. quorum viginti d. valent grossum
[24, dans la marge gauche] Banna concordata
[24] Idem reddit computum quod recepit ab Arnoleto Goguillon [25] inculpato
retinuisse de blado cuiusdam parvuli sibi acomo[26]dato ‒‒‒ II fl. boni ponderis
[27] Recepit Johanneta Taillifer inculpata cepisse quedam utenalia [28] in domo
Martini Taillifer filii sui ipso infirmante ‒‒‒ X · s. · vien. ad XX
[29] Recepit ab Hugone dou chano · et eius fratre pro penis spretis ‒‒‒ X s. vien.
eorumdem
[30] Recepit ab uxore Guillermi Fillet pro verbis injuriosis dictis uxori [31] Hugonis
Gerlant ‒‒‒ X · s. vien.
[32] Summa ‒ XXX s. vien. ad XX · [33] et ‒‒‒ II · fl. auri boni ponderis
 
2.46. Compte d’Amédée Macet de Pont-de-Veyle (Amedeus Maceti de
Ponte Vele)
2 domicellus, châtelain de Pont-de-Vaux, du 6 juin 1349 au 18 juin 13499
[1 et 2, dans la marge gauche] […] Banna
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[1] ‒‒ De laudes et vende ‒‒ bannis · concordatis et condempnatis · nichil [2] ibidem per
tempus de quo computat ut dicit ‒‒‒
[3] ‒‒ De bannis arragiorum contentibus in computo precedenti nichil recepit [4] sed
castellanus post ipsum prius in computo · de ipsis debet computare
 
2.47. Compte de Jean Bérard, dit Cousin (Johannes Berardi dictus
Cusin)
3 domicellus, châtelain de Pont-de-Vaux, du 19 juin 1349 au 21 mai 135010
[1, dans la marge gauche] Banna concordata 
[1] Idem reddit computum quod recepit · ab Hugone Morelli · Guillermo [2] Tisserant ·
d’Avites11 et Guillermo La Billa · quia verberaverunt Johannetum [3] Jobert · et
Johannetam relictam Johanneti Jober ‒‒‒ VII · fl. boni ponderis ·
[4] Recepit ab uxore Johanneti Argalet · quia quedam animalia que habebat ad [5]
comandam · in domo Girardi Bovet deffuncti · sibi apropriavit ‒‒‒ XX s. vien. ad XX ·
[6] Recepit a dicta Simonda · quia sibi apropriaverat quoddam curtile alienum ‒‒‒ X s. ·
vien.
[7] Recepit a Perono Carrellat quod intravit domum Johanini Mathier [8] et ipsum
Johannetum verberavit ‒‒‒ VII fl. auri boni ponderis
[9] Recepit a Guichardo Feyart quia eius boves pascuit in prato Johannis [10] Ramos ·
indebite ‒‒‒ I fl. boni ponderis
[11] Recepit a Johanneto Favet pro saysina fracta · ‒‒‒ · I · fl. boni ponderis
[12] Recepit a Stephano Le Reguet · quia recursit eius animalia familiari curie ‒‒‒ III ·
fl.
[13] Recepit a Perono Maniglier quia intravit domum castellani cum judei [14] erant
capti ibidem ‒‒‒ i · fl. ·
[15] Recepit ab Andrea Pariset · quia celaverat porcos alienos ‒‒‒ iii fl.
[16] Recepit a Petro Panaterii et Stephano Guichardeti quia se intromisserunt [17] in
bonis eorum uxorarum · ‒‒‒ III fl.
[18] Recepit ab Hugone Lo Petit · quia auctoritate sua ceperat animalia Hugonis [19]
Chosier · ‒‒‒ I · fl.
[20] Recepit a Stephano Piliar et eius socus · quia quos judeos ceperunt indebite ‒‒‒ II ·
fl.
[21] Recepit a dicto Brenet pro eodem ‒‒‒ · I · fl.
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[22] Recepit · a Grilleto Juliant inculpato injuriasse quamdam filiam ‒‒‒ · I · fl. et dim. ·
[23] Recepit ab Hugone Crochat · quia clavem camere Davidi Trochar mali[24]ciose
scinderat et transmoverat · ‒‒‒ XL s. · vien. ad XX
[25] Recepit a Bastardo En Ros · et Rigaudo de Cabanis12 · quia jostaverunt [26] penis
spretis ‒‒‒ · X · d. gros.
[27] Recepit ab Hugone La Guepa · quia nixus fuit cognoscere carnaliter [28]
quamdam mulierem ultra eius voluntatem ‒‒‒ III fl.
[29] Recepit a Stephano du Bochonz13 pro eodem ‒‒‒ · I · fl.
[30] Recepit a filio Humberti Berret · quia injuriavit filiam dicti Vobis ‒‒‒ V · fl.
[31] Recepit a Johanne Tavernier pro saysina fracta ‒‒‒ · I · fl. et dim.
[32] Recepit a Johanneta relicta Stephaneti Catin · quia intromissit se de bonis [33]
liberorum suorum · ‒‒‒ VI · d. · gros.
[34] Recepit a Guioneto Lo Saymo pro penis spretis ‒‒‒ XX s. · vien. ·
[35] Recepit a filio Martini Picart quia percuxit dictum Chivrot ‒‒‒ I · fl. ·
[36] Recepit a Johanne de Mariciaco14 domicello quia percuxit Laurencia L’Engleysa
‒‒‒ · V · fl. [37] pro se et eius valleto qui fuit secum ‒‒‒
[38] Recepit a quodam homine de Trivorchio15 et quadam filia de Chameranda16 [39]
pro adulterio per eos commisso ‒‒‒ III fl.
[40] Recepit a Johanneto Sala · inculpato cepisse de sepis alienis ‒‒‒ II fl.
[41] Recepit a burbulco Guillermeti Cordier pro saysina fracta ‒‒‒ · I · fl.
[42] Recepit a Johanneto Lapa quia eius animalia reperta fuerunt in feno dicti [43]
Chivalier ‒‒‒ VI d. gros.
[44] Recepit ab Hugone de Jeougi17 · quia vadiavit in alia terra quam [45] in terra
domini comitis ‒‒‒ · I · fl. ·
[46] Recepit ab Hugone Biguan pro eadem ‒‒‒ I · fl. ·
[47] Recepit a Vincentio Paiat · quia ceperat de blado confratere ‒‒‒ IIII · fl.
[48] Recepit a Petro de Les Chiffa pro eodem ‒‒‒. I · fl. et dim.
[49] Recepit a Stephano de Vinoy18 quia injuriavit eius matrem ‒‒‒ III · fl.
[50] Recepit a Petro filio dicti Tavernier quia quamdam filiam cognoscere aptentavit
‒‒‒ VIII · fl.
[51] Recepit a Johanne Bocanin pro eodem ‒‒‒ X fl.
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[52, peau 5] Recepit a bergerio Johanne Grangerii · quia dederat amasie sue de oleo
[53] magistri sui ipso insciente ‒‒‒ I fl.
[54] Recepit a Beatrisia filia magistri Simon quia dicebatur cepisse [55] de pocinna
aliena ‒‒‒ I · fl. et dim.
[56] Recepit ab Hugone Rigaut · pro saysina fracta ‒‒‒ II fl.
[57] Recepit a Philippo Sangonel · quia sciserat de salicibus alienis ‒‒‒ I · fl.
[58] Recepit a Johanneto Bouczani quia · fecit sanguinem Guichardo Pala ‒‒‒ I · fl.
[59] Recepit ab Hugone marescalo · pro penis spretis ‒‒‒ I fl.
[60] Recepit ab executoribus dicti Tosel · cuius bona forent commissa domino [61]
quia se intromisserunt de bonis dicti Tosel quondam ‒‒‒ III · fl.
[62] Recepit a dicto Jogaton quia perysonem domini · fregit ‒‒‒ II fl.
[63] Recepit a dicto · Poutrain quia de salicibus alienis ceperat ‒‒‒ · I · fl.
[64] Recepit a dicto Papa · inculpato · intrasse domum dicte Perdrisieri ‒‒‒ IIII d. gros.
[65] Recepit a Berchodo de Cureterello19 quia in · foro insciente ceperat [66] tres
torchias canabi credens ipsas fore suas ‒‒‒. I · fl.
[67] Summa ‒‒ IIII · l. · X · s. · vien. ad XX
[68] Item ‒‒‒ II s. · II · d. · gros. t.
[69] Et ‒‒‒ IIIIXX · XVII · fl. auri boni · ponderis ·
[70, dans la marge gauche] Banna condempnata 
[70] Idem reddit computum quod recepit · ab Hugone Guepa · quia quamdam equam
[71] ceperat in pratis domini sui videlicet Girardi Putier · cum quo mora[72]batur ·
pignorando pro dampno illato in dictis pratis ‒‒‒ · X · l. vien. ad XX ·
[73] Recepit a Guichardo Coyllart et Johanneto eius fratre · quia de bovis · [74]
Stephani Colauz et eius uxoris · deffunctorum · escheytis domino ceperunt ‒ [75] 
condempnati in quadraginta solidis · remissa sibi medietate per [76] dominum
Galesium de Balma20 consiliarium domini ut per eius litteram quam reddit ‒‒‒ XX · s. ·
vien. eorumdem
[77] Recepit a Guichardo Alberti · condempnato in sexaginta solidis quia fuit [78] cum
ceteris infrascriptis ad scindendum de particis et virgis domini [79] Hugonis de
Filenz21 · pro aptando quodam passu · in itenere publico · [80] remissis sibi et aliis
infrascriptis duabus partibus · dictarum condempnationum [81] per dominum ut per
litteram domini sub eius signeto datam die quarta [82] mensis Aprilis MCCCL · quam
reddit ‒‒‒ XX s. vien.
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[83] Recepit · ab Hugone Faviot · Philippe Carrelli · Perono eius fratre · Humberto [84] 
et Hugone Badot condempnatis quolibet ipsorum in sexaginta solidis [85] pro eodem ·
remissis sibi duabus partibus per dominum ut supra ‒‒‒ C · s. · vien.
[86] Recepit a Johanneto Revoillon condempnato in sexaginta solidis pro eodem [87]
remissis sibi duabus partibus per dominum ut supra ‒‒‒ XX · s. · vien.
[88] Recepit a Stephano du Bouchonz · Girardo Faterelli · Perono · Goyet [89]
Johanneto Pancerii · Martinus Michaelis · Johanneto Gorrelli · Johanneto [90] Bardet ·
condempnatis quolibet in centum solidis pro eodem · remissis [91] sibi per dominum
duabus partibus ut supra · ‒‒‒ · XI · l. XIII s. IIII d. vien.
[92] Recepit ab Hugone Crochat condempnato in decem libris pro eodem · re[93]missis
sibi duabus partibus · per dominum ut supra ‒‒‒ LXVI · s. · VIII d. · vien.
[94] ‒‒‒ de LX s. · in quibus burbulcus Guichardi Fayat ‒ LX · s. · [95] Peroninus dictus
Viribos ‒ LX s. · Reynaudus Li Vadota fuerunt [96] condempnati pro eodem · vel
banditi a terra domini per unum [97] annum · non computat quia licet dominus sibi
remiserit duas partes [98] ut supra non poterunt solvere sed recesserunt · banditi a
loco ut supra ‒ [99]22 ut dicit ‒‒ injungitur tum sibi · ut si infra annum redierint [100]
tertiam partem dictarum condempnationum recuperet ut ab aliis supradictis
[101] ‒‒ De · C · s. · vien. in quibus Johannetus Beysseti de Sancto Triverio23 ·
[102] ‒‒ XL · s. · in quibus Henricus de Ulmo · de eodem loco quia fuga[103]verunt
Peronum Guillermi · dicti Rous · venientem · de foro Sancti Triverii
[104] ‒‒ · L · l. in quibus dictus Jacopins valetus domini Johannis [105] de Mala Valle24
‒‒ pro injuria facta · de nocte · Stephane uxori Stephani [106] Reysonat de Verneto25 ·
nitendo ipsam carnaliter cognoscere
[107] ‒‒ XL · l. · in quibus · dictus Chavalier · de Verneto – et – X · l. [108] in quibus
Petrus de Chusel26 · quia fuerunt cum praedicto Jacopino [109] ad injuriandum
praedictam mulierem · fuerunt condempnati circa [110] festum Sancti Andreae
millesimo CCCXLIX· non computat quia dicti condempnati [111] appellaverunt · et
appellationes suas prosecuntur ut dicit ‒‒‒
[112, dans la marge gauche] Banna de arragio
[112] Recepit · a Guillermo Reymberti · condempnato in centum solidis · quia [113]
hostia camere · Guillermo Rembergi eius sororis fregit ‒‒‒
[114] et ab Hugone Crochat condempnato in decem libris quia verberavit [115]
dictum Lo Myo · Raffanel · et dictum Calamyn · et qui apella[116]verant ut dicitur in
computo precedenti · moderatis dictis condempnationibus [117] per dominum Petrum
Barralem tunc judicem appellationum · et magistrum [118] Andream Cureti
procuratorem domini ad medietatem · ‒‒‒ VII · l. X s. · vien. ·
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[119] Recepit a Johanneto filio magistri de Avites27 condempnato in [120] sexaginta
solidis pro injuria facta · Perono de Chosel · remissa [120] sibi medietate per dominum
Galesium de Balma consiliarium domini · ‒‒‒ XXX s. · vien.
[120] Recepit ab Hugone fratre dicti Johanneti condempnato in quatuor libris in [120]
duabus particulis pro verbis injuriosis dictis dicto Chivalier et Johanni [121, peau 6]
ut per eius litteram quam reddit28 [122] Ribous de Bosco29 · remissa sibi medietate per
dictum dominum Galesium ut supra ‒‒‒ XL s. · vien.
[123] Summa bannorum condempnatorum · deducta parte castellani capientis duos
solidos in [124] qualibet libra bannorum condempnatorum ‒‒ XXXIX · l. XII · s. · vien. ad 
XX ·
 
2.48. Compte de Jean Bérard, dit Cousin (Johannes Berardi dictus
Cusini)
4 domicellus, châtelain de Pont-de-Vaux, du 22 mai 1350 au 14 mars 135130
[1, dans la marge gauche] Banna concordata 
[1] Idem reddit computum quod recepit a Peronino Olmerii de Cha[2]vannis31 quia
inculpabatur cepisse de oleo Johannis Lo Gaignour ‒‒‒ I · fl. auri boni ponderis
[3] Recepit a dicto meytre Johan quia inculpabatur cepisse quosdam [4] chivronos in
quadam domo sita apud Verney32 ‒‒‒ VI d. gros. s. t.
[5] Recepit ab uxore dicti Oto Joli pro penis spretis ‒‒‒ I · fl. auri boni ponderis
[6] Recepit ab Hugoneto de Quercu33 quia inculpabatur emisse [7] quamdam peciam
terre de quibus non soluit laudere nec vendere ‒‒‒ II · fl. auri boni ponderis
[8] Recepit a Johanne Capelli et eius fratre quia injuriaverunt bas[9]tardum de
Belloforte34 ‒‒‒ III · fl. auri boni ponderis
[10] Recepit a Laurencia Engleysa quia inculpabatur cepisse quemdam [11] leyten et
quendam caponem ‒‒‒ I fl. auri boni ponderis
[12] Recepit a Peronino Serrart · quia inculpabatur cepisse in domo [13] dicti Cordier
quoddam mantillum ‒‒‒ VI d. · gros. t.
[14] Recepit a Johanneta uxore Stephani Guillemar quia inculpabatur [15] injuriasse
matrem mariti sui ‒‒‒ VI d. gros. t.
[16] Recepit a Biatrisia filia quondam magistri Simon pro eodem ‒‒‒ VI d. gros. t.
[17] Recepit a Laurentio La Chievra quia injuriavit familiarem curie ‒‒‒ II · fl. auri
boni ponderis
[18] Recepit a relicta Johanneti Druyselli quia de bonis filii sui sine in[19]ventario
faciendo se intromisit ‒‒‒ III · fl. auri boni ponderis
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[20] Recepit a Girardo Morelli · quia inculpabatur devastasse her[21]bam filii
Carrelli ‒‒‒ I · fl. auri boni ponderis
[22] Recepit a Petro Giroudi quia inculpabatur cepisse de blado alieno ‒‒‒ I fl. auri
boni ponderis
[23] Recepit a Bernardo Bergerii quia vissus fuit violasse filiam Gorioti [24] de
Albignia35 ‒‒‒ III · fl. auri boni ponderis
[25] Recepit a Martino bubulco Martini de Alievart36 quia injuri[26]avit quamdam
filiam ‒‒‒ III · fl. auri boni ponderis
[27] Recepit a Guichardo Verier quia atrociter verberavit uxorem suam ‒‒‒ I fl. auri
parvi ponderis
[28] Recepit ab Hugone Bochardi quia inculpabatur cepisse de nemore alieno ‒‒‒ I ·
fl. auri parvi ponderis
[29] Recepit a Johanne Reynaudi quia37 Johannem Panaterii in presentia castelli38
dementavit ‒ I · fl. auri parvi ponderis
[30] Recepit a Guillermeto Berengier dicto La Roigin · quia inculpabatur [31]
quendam hominem injuriasse ‒‒‒ VI · d. · gros. t.
[32] Recepit a relicta Johannis de Dola39 · quia se intromissis de bonis Johannis [33]
clerici de Ternant40 sine licentia gentium domini ‒‒‒ II · fl. auri parvi ponderis
[34] Recepit a Barberio de Bussey41 pro certis causis ‒‒‒ I · fl. auri parvi ponderis
[35] Recepit a Stephano de Nanciaco42 quia in villa Pontis Vallium43 citavit [36]
relictam dicti Guillermin ‒‒‒ I · fl. auri parvi ponderis
[37] Recepit a Guioneto Ravot ‒ quia inculpabatur cepisse de [38] bonis Petri del
Boisson44 ‒‒‒ II · fl. auri parvi ponderis
[39] Recepit a Guillermo Pala quia injuriavit quendam hominem de Sancto Triverio45
[40] et fuit concordatum per judicem ‒‒‒ II · fl. auri parvi ponderis
[41] Recepit a Johanneto Bonato dicto Favet quia injuriavit quemdam hominem ‒‒‒ VI
d. · gros. t.
[42] Recepit ab Hugoneto Burdini quia non obedivit penis eodem [43] per
castellanum impositis ‒‒‒ I · fl. auri parvi ponderis
[44] Recepit a Stephanino Cusel pro saysina fracta ‒‒‒ VI d. · gros. t.
[45] Recepit a Beinoit judeo quia inculpabatur cepisse tres pullas [46] filie Hugonis
Matisconis46 ‒‒‒ XX · fl. auri parvi ponderis
[47] Recepit a Johanne Beriot quia ceperat quendam mantellum quem Curienno [48]
revelavit ‒‒‒ VII · fl. auri parvi ponderis
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[49] Recepit a Guicharda Papeta / quia filius suus quendam torellum percuxit ‒‒‒ I ·
fl. auri parvi ponderis
[50] Recepit a Johanneto Veyer quia filius suus inculpabatur cepisse de [51] blado
alieno ‒‒‒ I · fl. auri parvi ponderis
[52] Recepit a Salamone judeo pro expeditone47 bonorum suorum que erant [53]
arestata ‒‒‒ X · fl. auri parvi ponderis
[54, peau 14] Recepit a dicto Goguillon quia inculpabatur cepisse de bonis alienis ‒‒‒ 
X · fl. auri parvi ponderis
[55] Recepit a Johanne Ruffi quia cepit quendam mantellum et fregit carcerem
domini ‒‒‒ XV · fl. auri parvi ponderis
[56] Recepit a dicto Tricaut quia dictum Gentet promisiit ire de carcere ubi ipsum
[57] custodiebat ‒‒‒ II · fl. auri parvi ponderis
[58] Recepit a Johanne Bruet · quia inculpabatur cepisse de bonis magistri sui ‒‒‒ III ·
fl. auri parvi ponderis
[59] Recepit a Johanne Renaut quia cepit de bonis cuiusdam mulieris que [60] bona
posita erant ad manum domini ‒‒‒ II · fl. auri parvi ponderis
[61] Recepit a Stephaneto Boveti pro eodem ‒‒‒ II · fl. auri parvi ponderis
[62] Recepit a quodam menestrerio de Sarmoya48 / quia inculpabatur injuriasse [64]
quendam hominem de Sarmoya ‒‒‒ I ·fl. auri parvi ponderis
[65] Recepit a Martino Reynodi quia in bonis Johannis fratris sui sine inven[66]tario
faciendo se intromisit ‒‒‒ VI · fl. auri parvi ponderis
[67] Recepit ab eodem pro eodem ‒‒‒ XII · fl. auri parvi ponderis
[68] Recepit a Peroneto Carrelli quia boves sui intraverunt de nocte [69] in prato
Peronini lu don Guillermo ‒‒‒ VI · d. · gros. t.
[70] Recepit a Johanneto Cristobleti quia injuriavit Andream Piliapii ‒‒‒ I · fl. auri
parvi ponderis
[71] Recepit a Petro Behouro et Peronodo Goyet / qui de nemore alieno [72]
ceperunt ‒‒‒ VI · d. gros. t.
[73] Recepit ab Hugone de Narcangie49 pro eodem ‒‒‒ VI d. gros. t.
[74] Recepit a Girardo Faterel pro eodem ‒‒‒ VI · d. · gros. t.
[75] Recepit a dicto Lo Menestrier quia quendam hominem verberavit ‒‒‒ I · fl. auri
parvi ponderis
[76] Recepit a Guillermeto Catin quia Bernardum de Verneto et relictam Bernardi
[77] Berthoudi perturbat ‒‒‒ II · fl. auri parvi ponderis
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[78] Recepit a quodam valleto qui fregit quendam arestum ‒‒‒ I · fl. auri parvi
ponderis
[79] Summa ‒‒ V · s. VI · d. · gros. t.
[80] Item ‒‒‒ CIX · fl. auri parvi ponderis
[81] Et ‒‒‒ XXI · fl. auri boni ponderis
[82, dans la marge gauche] Banna condempnata
[82] Idem reddit computum quod recepit a Johanne Copelli quodam in LX · s. ·50 quia
injuriavit Jaquetum [83] Borion de Ternan51 Remissa sibi tertia parte per dominum
Galesium52 per litteram eius quam [84] reddit ‒‒‒ XL · s. vien. ad XXti · d. pro gros.
[85] Recepit ab Andrea Piliczon quia injuriavit Johannem Critoblet ‒‒‒ XX · s. vien.
praedictorum
[86] Recepit a Stephano Bochons pro verbis injuriosis dictis Guillermo dicto Pugi 
[87] familiari curie ‒‒‒ XX · s. vien. praedictorum
[88] Recepit a Jaqueto Chatra · condempnato in centum solidis vien. quorum viginti
[89] denarii valent unum grossum turonensem quia de bonis nepotis sui tempore [90]
mortalitatis cepit remissa sibi tertia parte nomine domini comitis per [91] dominum
Galesium de Balma consiliarium ipsius domini comitis ut per litteram [92] ipsius
domini Galesii datam millesimo CCC° quinquagesimo · die XIIII mensis [93] Martii
quam reddit ‒‒‒ LXVI · s. VIII · d. vien. praedictorum
[94] Recepit a Peroneto Chatra pro eodem et eodem modo remissa sibi [95] tertia de
centum solidis vien. quorum viginti denarii valent unum [96] grossum turonensem in
quibus fuit condempnatus per eamdem litteram ‒‒‒ LXVI · s. VIII d. vien. praedictorum
[97] Recepit a Petro filio dicti Jaqueti Chatra condempnato in sexaginta [98] solidis
vien. quorum viginti denarii valent unum grossum turonensem [99] remissa sibi
tertia parte ut supra per eamdem litteram ‒‒‒ XL · s. vien. praedictorum
[100] Recepit a Johanne Bocamin condempnato in centum solidis vien. quorum [101]
viginti denarii valent unum grossum turonensem quia de bonis Petri [102] de
Vienna53 ceperat remissa sibi medietate per eandem litteram ‒‒‒ L · s. · vien.
praedictorum
[103] Recepit a filia Guichardi Joh de Sancto Benigno54 · condempnata in
qua[104]draginta solidis vien. quorum viginti denarii valent unum grossum
turonensem [105] pro sayssina fracta remissa sibi medietate per eandem litteram ‒‒‒ 
XX · s. · vien. praedictorum
[106] Recepit a Bernardo de Jaissi55 condempnato in quadraginta solidis [107] vien.
quorum viginti denarii valent unum grossum turonensem quia iter [108] domini
terrailliavit remissa sibi tertia parte per eandem litteram ‒‒‒ XXVI s. VIII · d. · vien.
praedictorum
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[109] Recepit a Villermo de Jaissi pro eodem facta sibi remissione eamdem [110] per
eandem litteram in totidem ‒‒‒ XXVI s. · VIII · d. · vien. praedictorum
[111] Recepit a Stephano Broczart de Chabannis56 supra Roissousa condempnato
[112] in centum solidis quia Johannetam filiam quondam Bernardi Burion tempore
mor[113]talitatis una cum quibusdam bonis suis in domo sua recolle[114]git
Remissa sibi tertia parte per dominum Galesium de Balma ex [115] parte domini
comitis · ut per litteram ipsius domini Galesii de remissione [116] quam reddit ‒‒‒ 
LXVI s. VIII · d. · vien. praedictorum
[117] ‒‒ De sexaginta solidis vien. in quibus bubulcus Guichardi Fayart [118] ‒‒
sexaginta solidis Peroninus dictus Viribos ‒‒ sexaginta solidis57 Reynaudus [119]
Vandota fuerunt condempnati pro eo quia scinderant de particis in [120] salicibus
domini Hugonis de Filin58 non computat quia fuerunt banniti [121] a terra domini per
unum annum nisi solverent quilibet tertiam partem dicti [122] banni remissis
cuilibet ipsorum duabus partibus dictarum condempnationum [123] per dominum ut
in computo precedenti · nec est annus elapsus usque [124]59 in Maio proxime
venturo · injungitur sibi ut si venerint vel [125] bona habuerint tertiam partem ab
ipsis recuperet ita quia de ipsa [126] in suo sequenti computo valeat computare ‒‒
[127] ‒‒ De centum solidis vien. ad viginti in quibus Johannetus Boisseti de [128]
Sancto Triverio ‒‒ quadraginta solidis in quibus Anricus d’Eulmo de [129] eodem
loco condempnati fuerint quia fugaverunt Peronetum Guillermi [130, peau 15]
dictum Ruos de eodem loco devientem de foro Sancti Triverii ‒ quinquaginta [131]
libris in quibus dictus Jacopins valletus domini Johannis de Malla Valle60 [132] 
condempnatus estitit pro injuria facta de nocte Stephane uxori Stephani [133]
Reysonat de Verneto61 nitendo ipsam carnaliter cognoscere ‒‒ decem [134] libris in
quibus dictus Chavaillierde Verneto ‒ et decem libris vien. [135] quorum viginti
denarii valent unum denarium grossum turonensem in quibus [136] Petrus de
Chuissel62 qui fuerunt cum dicto Jacobino ad injurian[137]dum dictam mulierem
fuerunt condempnati circa festum Beati Andree [138] anno millesimo CCC° XLIX° ‒ non
computat quia dicti condempnati ap[139]pellaverunt et dominus Galesius de Balma
consiliarius domini man[140]davit dicto castellano justis causis subemitibus ut
cesset ab ipsis [141]63 compellendis de presenti ‒‒ et quia appelationes deserte
videntur in[142]jungitur ei ut ipsis condempnationes recuperet ita quod de ipsis
[143] in suo sequenti computo valeat computare nisi aliud justitia [144]
apponeretur per ipsos quare praedicta recuperari non deberent ‒‒‒
[145] Summa bannorum condempnatorum deductis quadraginta quatuor solidis pro
parte castellani capientis duos solidos [146] in qualibet libra bannorum 
condempnatorum ‒ XIX · l. · XIX · s. · IIII · d. vien. quorum viginti denarii valent unum
grossum turonensem
 
2.49 Compte de Jean Bérard dit Cousin (Johannes Berardi dictus
Cusin)
5 domicellus, châtelain de Pont-de-Vaux, du 15 mars 1351 au 14 août 135164
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[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit a quodam bergerio de Romenay65 quia
quamdam tu[2]nicam cepit in domo curati de Albigniaco66 ‒‒‒ IIII · fl. auri
[3] Recepit a Guillermo Vulpaudi quia de sileribus alienis ceperat ‒‒‒ I · fl.
[4] Recepit a Johanne Bonardi quia injuriavit maritium Pupuardi ‒‒‒ II · fl.
[5] Recepit a Johanino Palmerii quia Guillermet Pulli injuriavit ‒‒‒ VI d. gros. t.
[6] Recepit a Johanne de Capella67 dicto Curtet quia ceperat de nemore alieno ‒‒‒ I · fl.
[7] Recepit a Stephano Julliani quia quamdam culturam de bonis dicti Ou Moyno
cepisse [8] inculpabatur in viginti solidis quorum viginti octo valent florenum ‒‒‒ 
VIII d. ob. gros. t.
[9] Recepit a Guillermeto Moyrodi pro seysina fracta ‒‒‒ I · fl.
[10] Recepit a Guillermino Monl pro eodem ‒‒‒ VI d. gros. t.
[11] Recepit ab Humberto Varnier quia de bonis Guioti Bardini sua auctoritate cepit
‒‒‒ I · fl.
[12] Recepit a Guigone Valpaudi quia cepit de bonis Jaqueti clerici de Ternant68 ultra
ipsius [13] licentiam et voluntatem ‒‒‒ VIII fl. auri
[14] Recepit a dicto Lo Papa quia inculpabatur cepisse de bonis alienis et quamvis 
concor[15]daverit ad decem octo denarios grossos turonenses propter ipsius
paupertatem recuperare non [16] potuit ut dicit nisi medietatem ‒‒‒ IX d. gros. t.
[17] Summa ‒‒ II s. · V · d. ob. gros. t.
[18] Et ‒‒‒‒ XVIII fl. auri boni ponderis
[19, dans la marge gauche] Banna condempnata 
[19] Idem reddit computum quod recepit a Bertholomeo Retiz condempnato per
judicem69 [20, peau 21] domini70 quia in molendino de Corcellis71 quamdam farine
quantitatem aliene ce[21]perat inscio mugnerio ‒‒‒ XL · s. quorum viginti val · gros.
[22] Recepit a Guioneto Critoblet dicto Oviers quia filium dicti Curtet gladio
eva[23]ginato fugavit ‒‒‒ LX · s. vien. eorumdem
[24] Recepit a Peroneto Tisserant quia sua propria auctoritate in bonis alterius
intravit ‒‒‒ XL · s. vien. eorumdem
[25] Recepit a Martino eius fratre pro eodem ‒‒‒ · XL · s. vien. eorumdem
[26] Recepit a Girieta a La Ros de Bosco Villa72 quia cepit de bonis Johannis de
Ver[27]neto73 sine licentia dicti Johannis ‒‒‒ · LX · s. vien. eorumdem
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[28] Summa bannorum condempnatorum deducta parte castellani capientis duos
solidos in qualibet libra [29] bannorum condempnatorum per ordinationem domini
‒‒‒ · X · l. · XVI s. vien. quorum · XXti · valent gross.
[30] ‒‒ Item de bannis de arragio contentis in computo precedenti nichil [31]
computat occasione contenta in dicto computo et quia nichil inde recepit
 
2.50. Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crangiaco)
6 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 15 août 1351 au 29 mai 135274
[1, dans la marge gauche] Banna concordata 
[1] Idem reddit computum quod recepit a dicto Narcangier de Grangiis75 [2] quia
quandam vacham in nundinis Pontis Vallium76 a quodam homine [3] extraneo
emerat certo pretio et post modum recesserat absque solutione pretii ‒‒‒ I fl. auri
parvi ponderis
[4] Recepit a dicto Goguillion de Alonciaco77 quia traxerat in causam gentes
[5] domini comitis de imperio in reigno ‒‒‒ IIII fl. auri parvi ponderis
[6] Recepit a dicto Pidaucier quia furaverat de confratria Beate Marie [7] virginis 
certa unam cupam siliginis ut proponebatur contra ipsum ‒‒‒ II fl. auri parvi ponderis
[8] Recepit ab Pgerio Carrelli quia credebat recuperare · bannum indebite [9] a dicta
La Crochi et fuit condempnatus per dominum judicem ad ponendum in [10] pilorio et
postmodum facta sibi giagia · per dominum de judicem [11] concordavit ad ‒‒‒ II fl.
auri parvi ponderis
[12] Recepit a Perronino Bruyaudi quia acculpabatur per curiam furtive ce[13]pisse
unum modicum cacom in reigno ‒‒‒ II fl. auri parvi ponderis
[14] Recepit a Stephaneto Boveti de Bos quia acculpabatur · injuriam dixisse [15]
matri sue ‒‒‒ I fl. auri parvi ponderis
[16] Recepit a Johanne Carrelli de Sancto Benigno78 quia uxor ipsius Johannis [17]
mitteverat de blado alieno ‒‒‒ I fl. auri ponderis parvi
[18] Recepit a quodam homine de Burgondia79 quia recederet a villa Pontis Vallium
[19] absque solutione pedagii ‒‒‒ I · fl. et dim. parvi ponderis
[20] Recepit a Metro de Matarel80 pro injuria dicta et facta cuidam valeto
extra[21]neo ‒‒‒ I fl. auri parvi ponderis
[22] Recepit a dicto Colliart de Bos81 quia se degeraverat coram curia et castellano
[23] Pontis Vallium ‒‒‒ I fl. auri parvi ponderis
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[24] Recepit a Guichardo de Quercu82 quia quandam suem seu troy · Martini [25]
Reynoudi de Bos quem custodiebat · tamquam porcherius in campis [26] atrociter
verberavit ita quod remansit impotens ‒‒‒ I fl. auri parvi ponderis
[27] Recepit a Johanneto Argaleti burgense Pontis Vallium quia in domo sua [28] ubi
vinum vendebatur injuriavit dictam La Garmoysi ‒‒‒ I fl. auri parvi ponderis
[29] Recepit a Guichardo et Hugoneto de Quercu pro injuriis dictis et factis [30] uni
pais alteri ‒‒‒ III fl. auri parvi ponderis
[31] Recepit a clerico de Becio83 pro quadam saissina fracta ‒‒‒ I fl. parvi ponderis
[32] Recepit a Guichardo dou chano pro quadam saissina fracta ‒‒‒ dim. fl. I tiers. fl.
parvi ponderis
[33] Recepit a Simoneto Gravilliout de Arbigniaco84 Johanneto Toserii [34] Martino
de Sougrant85 et dicto Johanninet pro quibusdam [35] saissinis fractis ‒‒‒ II fl. auri
parvi ponderis
[36, peau 4] Recepit a Johanneto de Charbonieres86 tranlataverat quendam bovem qui
erat [37] in domo Guicharde Chavaneysa de imperio in reigno absque voluntate [38]
ipsius Guicharde et etiam recederet a villa Pontis Vallium absque solutione [39]
pedagii ‒‒‒ V · fl. auri parvi ponderis
[40] Summa ‒ XXX fl. et tertia pars unius floreni auri parvi ponderis
[41, dans la marge gauche] Banna condempnata 
[41] ‒‒‒ De bannis condempnatis nichil ibidem per tempus de quo computat [42] ut
dicit ‒
[43, dans la marge gauche] Banna de aragio 
[43] ‒‒‒ de sexaginta solidis vien. in quibus Guichardus Fayart [44] sexaginta solidis
Perroninus dictus Viribos sexaginta solidis Reignaudus [45] Vaudota fuerunt 
condempnati pro eo quia cinderant de particis in salibus [46] domini Hugonis de
Felino87 non computat quia fuerunt banniti a terra domini [47] per unum annum nisi
solverent quilibet tertiam partem dicti banni remissis cuilibet [48] ipsorum duabus
partibus dictarum condempnationum per dominum ut in computo precedenti [49]88 et
in Mayio anno domini M CCC LI · fuit annus elapsus · et pro ut in computo · [50]
precedenti injugitur sibi ut si venerint vel bona habuerint tertiam partem [51] ab
ipsis recuperet ita quod de ipsa in suo sequenti computo valeat computare
[52]89 ‒ De centum solidis · vien. quorum XXti denarii valent grossum in quibus
Johannes [53] Boisseti · de Sancto Triverio90 ‒‒‒ quadraginta solidis in quibus [54]
Anriotus de Ulmo de eodem loco condempnati fuerunt · quia fugaverunt Peronum 
[55] Guillermi dictum Mos de eodem loco venientem de foro · Sancti Triverii 
Quinquaginta [56] libris libris91 in quibus dictus Jacopins valletus domini Johannis de
Mala Valle92 [57] condempnatus extitit pro injuriis facta de nocte Stephane uxori
Stephani Raynso[58]nat de Verneto93 nitendo ipsam carnaliter cognoscere ‒‒‒ 
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Decem libris [59] vien. in quibus dictus Chivaliers de Verneto ‒‒‒ ‒‒‒‒ et decem libris
vien. [60] in quibus Petrus de Chisel94 · qui fuerunt · cum dicto Jacopino ad [61]
injuriandum dictam mulierem · fuerunt condempnati circa festum Beati [62]
Andreae apostoli anno domini M CCC° · XLIX · a qua condepnacione appellaverunt [63]
et adhuc sunt in prosequcione appellationis ut dicit et idem castellanus ut asserit [64]
ignoravit dictas condempnaciones fore recuperandas quia copiam computi [65]
habere non potuit et etiam ostentit litteras domini Johannis de Montangio95 [66]
judicis terre Baugiaci96 testificantes ut dictus Jacopinus suam appellationem [67]
adhuc · prosequitur inhibendo dicto castellano non contra ipsum procedet donec
[68]97 causa appellationis fuit terminata · quam litteram reddit ‒‒‒ Et injungitur [69]
dicto castellano quod dictas condempnaciones recuperet ita quod de ipsis in computo 
[70] sequenti et sibi ipsum allocentur nisi juste se posit excusare ·
 
2.51 Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crangia)
7 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 30 mai 1352 au 17 mars 135398
[1, dans la marge gauche] Banna concordata 
[1] Idem reddit computum quod recepit a Johanneto Ballioudi et dicte La Boylloda
[2] quia verberaverunt dictum Lo Banous ‒‒‒ IIII fl. parvi ponderis
[3] Recepit a quodam homine de Monpon99 · quia unam sellam furtive cepit [4] in
domo dicti Peyet ‒‒‒ II · fl.
[5] Recepit a Peroneto de Vienna100 · quia verberavit dictum Toveal de Albigniaco101
‒‒‒ IIII · fl.
[6] Recepit a Guillermeto Julyant de Bos102 · quia sine mandato castellani se [7]
intromisit in bonis Johannis Perronardi ‒‒‒ XVI · d. gros.
[8] Recepit a dicto Gentet d’Avites103 quia fregit carcerem domini · episcopi et [9]
domini comitis ‒‒‒ II fl.
[10] Recepit a Petronilla de Becio104 · pro injuria · dicta et facta donato Johannis [11]
de Layaco105 ‒‒‒ XXII · d. · gros.
[12] Recepit a dicto Guillermonet de Chamaranda106 · pro injuria dicta et facta [13] per
eius filium · uxori dicti Guillerminet · matertere dicti filii ‒‒‒ IIII fl.
[14] Recepit ab uxore dicti Berlin quia scisit apud Cabannas107 trilliam alienam ‒‒‒ I ·
fl.
[15] Recepit a dicto Narcagier quia cum animalibus suis commedit et consumavit [16]
in prato domini de Les Goyllies108 ‒‒‒ XVIII d. gros.
[17] Recepit a Peronino Ogerii pro sayssina fracta ‒‒‒ I fl.
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[18] Recepit a Stephano Boveti quia metam in terra sua strantulit in [19] aliena terra
‒‒‒ III fl.
[20] Recepit a dicto Goguillon quia occupavit iter quo itur de [21] villa de Bosco109
apud Masticonem110 ‒‒‒ XVIII · d. · gros.
[22] Recepit ab Hugonino Morelli pro sayssina fracta ‒‒‒ I fl.
[23] Recepit a dicto Lyonet judeo · quia cum quadam muliere chrisptiana dicta
Doncetat [24] solus cum sola loquendo repertus fuit · et laborabat fama contra [25]
ipsos de cond cognitione carnali ‒‒‒ III · fl.
[26] Recepit a praedicta Donceta · pro dicta inventione cum dicto judeo ‒‒‒ II fl.
[27] Recepit a Peroneto Tisserat · quia vernetas Johannis Renoudini · et radicavit [28]
et couturam terre dicti Johannis aravit ‒‒‒ I · fl.
[29] Recepit a Peroneto Cropet quia porcellum per ipsum venditum · dicto Juglart
[30] post vendicionem cepit auctoritate propria ‒‒‒ IX d. gros.
[31] Recepit a peleterio de Bruyssia111 quia in taberna butavit dictum [32] Lo Banous
‒‒‒ VI d. · gros.
[33] Recepit a Stephano Tartaryn quia ancillam Peroni fabro loytavit [34] pro ipsa
cognoscenda carnaliter ‒‒‒ XVI d. gros.
[35] Recepit a dicto Bracoyllet pro eodem ‒‒‒ XVIII d. · gros.
[36 et 37] Banna concordata presente judice 
[36] Recepit a Johanneto Bochardat quia furtive cepit pisces in [37] portu Montis
Bollet112 ‒‒‒ X fl. auri parvi ponderis
[38] Recepit a dicto Favet · pro injuria facta Anthonie relicte · Benedicti [39] Masneri
‒‒‒ III fl.
[40] Recepit a Perono do Biez quia occupavit vionetum seu senterium [41] retro
domum suam ‒‒‒ III fl.
[42] Recepit a Stephano de Bochons113 · pro sayssina fracta ‒‒‒ I · fl.
[43] Recepit a Gaufrido Morelli · dicto Chifoat et Guillermo de Salor[44]nay114 quia
verberaverunt Hugoninum Hugonieres ‒‒‒ V · fl.
[45] Recepit a Ponceto Friart et a dicto Malacher quia ceperunt de [46] decima de
Cabannis ‒‒‒ III · fl.
[47] Recepit a Johanneta La Guillermoda · pro injuria dicta · dicte La Pagneta ‒‒‒ VI d.
gros.
[48] Summa ‒‒‒ X · s. IX d. gros. t. [48] et ‒‒‒ LIII · fl. auri parvi ponderis
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[49, dans la marge gauche] Banna condempnata
[49] ‒‒ De bannis condepnatis nichil ibidem per tempus de quo computat ut dicit ·
[50, dans la marge gauche] Banna de arragio 
[50] ‒‒ de LX solidis vien. in quibus Guichardus Fayar ‒‒‒ LX solidis [51] Peroninus
dictus Viribos ‒‒‒ LX · solidis Reynaudus Vaudota fuerunt [52] condempnati pro eo
quia scinderent de particis in salicibus domini Hugonis [53] de Fellino115 ‒‒ non
computat · quia fuerunt banniti a terra domini [54] per unum annum nisi solverent ·
quilibet tertiam partem dicti banni [55] remissis cuibus ipsorum · duabus partibus
dictarum condempnationum · per dominum [56] ut in computo precedenti et in Mayo
anno domini millesimo CCC° LI° · fuit annus [57] elapsus et prout in computo
precedenti · injunctum sibi fuit · iterato · injungitur [58] sibi · ut si venerint vel bona
habuerint dictam tertiam partem ab ipsis [59] recuperet · ita quod in suo sequenti 
computo de ipsis valeat computare et quia [60] dicit quod lata fuit summa contra
ipsos · quod dictas condempnationes solverent [61] et nisi solverent a terra domini
forent bannti per unum annum ut supra · [62] et quod nulla bona haberent ·
injungitur sibi · quod formam dicte summe [63] et testimonia proborum hominum ·
quod nulla bona habeant · in publico [64] instrumento appartet in suo computo
sequenti · alias allocentur supra ipsum -
[65]116 ‒‒ De centum solidis vien. · in quibus Johannes Boysseti de Sancto Triverio117
[66] condempnatus fuit quia fugavit Peronetum Guillermi dictum Ros · non [67]
computat quia appellaverat · et appellationem est pro fuit prosecutus · [68] et fuit
per judicem domini · earum appellationum in terra Baugiaci118 absolutus [69] ut per
copiam littere · dicte absolutionis quam reddit in publico instrumento ‒ 
[70] ‒‒ de · XL solidis in quibus Anriotus de Ulmo · de Sancto Triverio · 
condemp[71]natus fuit · quia fugavit supradictum Peronum Guillermi dictum Ros ‒
[72] non computat · quia Johannes Berardi dictus Cusins castellanus [73] ibidem ante
ipsum · recuperavit ipsos · et de ipsis computare debet ‒ [74] et nisi dictus Johannes
reperiatur computase · supra ipsum precise [75] allocentur119 ‒‒‒
[76] ‒‒ de · L · libris · vien. · quorum viginti denarii valent grossum in quibus [77]
dictus Jacopins valletus donpmini Johannis de Malavalle120 · condempnatus [78] fuit
pro injuria facta de nocte · Stephane uxori · Stephani Reyssonat · de [79] Verneto121
nitendo ipsam · carnaliter cognoscere ‒‒‒ decem libris [80] vien. in quibus dictus
Chavalliers de Verneto · ‒‒‒ et decem libris [81] vien. · in quibus Petrus de Chissel122
qui fuerunt cum dicto Jacopino [82] ad injuriando dictam mulierem fuerunt 
condempnati · circa festum [83] Beati Andreae appostolli · anno · Domini · millesimo · 
CCC°XLIX° · a qua condepnatione appella[84]verunt et adhuc appellationem prosecutur
· nec est causa [85] appellationis terminata · ut per litteram · domini Pascalis de
Fabricis123 [86] judicis domini causarum appellationum · terre Baugiaci · et prout in
computo [87]124 precedenti injuntum fuit · injungitur iterato eidem quod procuret
[88] diligenter causas terminari · ita quod de ipsis condepnationibus · possit in [89]
computo sequenti computare · nisi juste se possit excusare ‒‒‒
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2.52. Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crangia)
8 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 18 mars 1353 au 18 avril 1354125
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit a dicto Lu Perraton quia mensuravit
quamdam [2] quantitatem bladi ad mensuram non signatam signo domini ‒‒‒ I · fl.
auri boni ponderis
[3] Recepit a filio Alberti de Chavannis126 quia de ytenere publico aravit ‒‒‒ I · fl. auri
boni ponderis
[4] Recepit a dicto Neyron pro verbis injuriosis dictis quibusdam vicinis suis ‒‒‒ I · fl.
auri boni ponderis
[5] Recepit a Guillermo del Putet quia eius boves in blado cuiusdam vicini sui
custodivit ‒ I · fl. auri boni ponderis
[6] Recepit a filia magistri Symondi quia detinuit octo denarios de pecunia uxoris
Peroni Ruphi ‒ VI · d. · gros. t.
[7] Recepit a medico Rafanelli quia de sepe Peroni del Bis versavit circa unam
teysam ‒ I · fl. auri boni ponderis
[8] Recepit a dicto Larma · quia Peroninum Moyrodi butavit ‒‒‒ XVI · d. · gros. t.
[9] Recepit a Perono Fornerii quia de nemore Johanneti Butamin cepit ‒‒‒ I · fl. auri
boni ponderis
[10] Recepit a dicto Temporal quia fregit de sepe Peroni del Bis ‒‒‒ IIII d. · gros. t.
[11] Recepit a Johanne Beriot quia filiam dicti Billout injuriavit ‒‒‒ II · fl. auri boni
ponderis
[12] Recepit a Guidone Varpaut quia de terra liberorum Johannis Jaqueti aravit ‒‒‒ IX
· d. · gros. t.
[13] Recepit a dicto Mulera quia uxorem Peroni de Verneto127 injuriavit ‒‒‒ II · fl. auri
boni ponderis
[14] Recepit a filio dicti Banet · pro penis spretis ‒‒‒ VI · fl. auri boni ponderis
[15] Recepit ab Hugonino Panaterii · quia de decima Pontis Vallium128 unam gerbam
retinuit ‒‒‒ II · fl. auri boni ponderis
[16] Recepit a dicto Lu Gular129 pro saysina fracta ‒‒‒ VI d. gros. t.
[17] Recepit a dicto Raquin · pro aresto fracto ‒‒‒ I · fl. auri boni ponderis
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[18] Recepit a filio clerici del Bis · pro sanguine facto filio dicti Fornachey ‒‒‒ IX · d. ·
gros. t.
[19] Recepit ab uxore Magni Perrini pro eodem ‒‒‒ IX · d. · gros. t.
[20] Recepit a Guillermo Pitit · quia invicto Martini de Songran130 currum suum cepit
‒‒‒ VI · d. · gros. t.
[21] Recepit a dicto Martino de Songrant quia dictum Guillermum de pugno percuxit
‒‒‒ VI · d. · gros. t.
[22] Recepit a Petro Monpon quia boves magistri sui in prato Stephani del Bis
custodivit ‒‒ VI · d. · gros. t.
[23] Recepit a Johanneto Palmerii · quia sanguinem fecit filio dicti Devin ‒‒‒ VI · d. ·
gros. t.
[24] Recepit a Guichardo Pellaterii · quia Martinum Magistri de pugno percuxit ‒‒‒ IX
· d. · gros. t.
[25] Recepit ab uxore dicti Raysinat · pro recorsa ‒‒‒ VI · d. · gros. t.
[26] Recepit a dicto Chatelanet · pro saysina fracta ‒‒‒ I fl. auri boni ponderis
[27] Recepit a dicto Paillolat · quia dictum Lu Prot percuxit ‒‒‒ VI · d. · gros. t.
[28] Recepit a filio Johannis del Bis quia domum Johannis Berardon de nocte intravit
‒‒‒ III · fl. auri boni ponderis
[29] Recepit a Laurencia Gayta · pro saysina fracta ‒‒‒ VI · d. · gros. t.
[30] Recepit ab Andrea Mugnerii quia Guillermum Tisserant de pugno percuxit ‒‒‒ V ·
d. · gros. t.
[31] Recepit a Guillermo Tisserant pro eodem ‒‒‒ IIII · d. · gros. t.
[32] Recepit a Petro Morelli quia dictum Lu Carnatier de pugno percuxit ‒‒‒ VI · d. ·
gros. t.
[33] Recepit a dicto Papa pro saysina fracta ‒‒‒ I · fl. auri boni ponderis
[34] Recepit a dicto Terlaton et eius fratre pro pena spreta ‒‒‒ I · fl. auri boni
ponderis
[35] Recepit a Peronino Moyrodi quia los eysurblos Johanneti Meytre cepit ‒‒‒ I · s. · 
IIII · d. · gros. t.
[36] Recepit a Johanneto Meytro quia eumdem Peroninum injuriavit ‒‒‒ VIII · d. · gros.
t.
[37] Recepit a Peronino Moyrodi quia celavit quendam vieio quem invenerat ‒‒‒ VI ·
d. · gros. t.
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[38] Recepit a Perono del Truchal131 · quia Johannem Margot de pugno percuxit ‒‒‒ II ·
fl. auri boni ponderis
[39] Recepit a Peronino Bordelin · pro verbis injuriosis dictis per eius uxorem
servientibus domini ‒ I · fl. auri boni ponderis
[40] Recepit a Guichardo Bordelin · pro banno sanguinis ‒‒‒ VI · d. · gros. t.
[41] Recepit a dicto Chalon quia de pilato eiusdem filie cepit ‒‒‒ IIII · d. · gros. t.
[42] Recepit a filio Gonthardi Lu Perronet quia milium unius silloni Johannis Rubodi
metiit ‒ VI · d. · gros. t.
[43] Recepit a dicto Niczart pro verbis injuriosis dictis Hugoni Grossi ‒‒‒ III · d. · gros.
t.
[44] Recepit a Johanneta Talliferda pro verbis injuriosis dictis uxori Peroni La Cuyfi
‒‒‒ II · fl. auri boni ponderis
[45] Recepit a dicto Petion quia boves suos in prato dicte Chavaneysa custodivit ‒‒‒ I
· fl. auri boni ponderis
[46] Recepit a dicto Gornot / quia eius uxor se occidit ‒‒‒ II · fl. et dim. auri boni
ponderis
[47] Recepit a Guioneto Ranot quia uxor Peroni Lu Juir injuriavit ‒‒‒ X · d. gros. t.
[48, dans la marge gauche] Banna concordata per judicem 
[48] Recepit a dicto Pinart quia eius uxor se degeravit ‒‒‒ I · fl. auri boni ponderis
[49] Recepit a dicto Niczart quia in hostio domini Philiberti de pede percuxit ‒‒‒ VI ·
d. gros. t.
[50] Recepit ab Hugueta Marechauda quia appellavit Johannem Margot bastard ‒‒‒ 
IIII · d. · gros. t.
[51] Recepit a dicto Nercangier quia animalia sua in closello Guichardi Fayat
pas[52]torgiare inmisit ‒‒‒ VIII · d. · gros. t.
[53] Summa ‒‒‒ XVI · s. · X · d. · gros. t. [54] et ‒‒‒ XXXIIII · fl. et dim. auri boni ponderis
[55, dans la marge gauche] Banna condempnata
[55] Idem reddit computum quod recepit a Peronino Tisserant de Albigniaco132 · quia
[56] boves magistri sui in prato Stephani del Bis de nocte custodivit ‒‒‒ XL · s. · vien.
quorum XXti d. valent unum d. gros. t.
[57, dans la marge gauche] Banna de arragio
[57] ‒‒ De LX · s. vien. in quibus bubulcus Guichardi Fayardi ‒ sexaginta solidis [58]
in quibus dictus Vribos ‒‒‒ LX · s. in quibus Reynaudus Vaudota fuerunt [59] 
condempnati quia scinderunt de particis et salicibus domini Hugonis de Felins133
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[60] non computat quia fuerunt banniti a terra domini per unum annum nisi
solverent quilibet [61] ipsorum tertiam partem dicti banni · remissis cuibus ipsorum
duabus partibus dictarum condempnationum [62] ut in computo precedenti et
fuerunt banniti in Mayo anno Domini millesimo CCC° L primo [63] fuit annus elapsus
ut dicitur in computo precedenti et tenuerunt banni [64] idem per duos annos et
plus prout Guichardus Seraphini clericus curie Pon[65]tis Vallium et Petrus de
Monsymon134 burgensis dicti Pontis presentes in [66] computo per juramenta sua
asseruerunt propter quod presens clausula amplius in [67] computo non inseratur ‒‒‒
[68]135 ‒‒ De ‒ XL · s. · vien. in quibus Hanriotus de Ulmo de Sancto Triverio136 fuit [69]
condempnatus quia fugavit Peronem Guillermi dictum Ros non computat quia non
fuit [70] factum tempore suo · sed Johannis Berardi tempore quo erat castellanus
ibidem · ut [71] dicitur in computo precedenti et nisi idem Johannes Berardi de ipsis
compu[72]taverat supra ipsum allocentur · nisi juste se possit escusare ‒‒‒
[73] ‒‒ de L · l. vien. quorum viginti denarii valent unum denarium grossum
turonensem in quibus [74] dictus Jacopins · valletus domini Johannis de Malavalle137 
condempnatus fuit · quia [75] injuriose de nocte conatus fuit violare uxorem
Stephani Reysonat 
‒‒ Item [76] dictus Chavaliers de Verneto138 in decem libris et Petrus de Chosel139 in
[77] decem libris vien. quia fuerunt cum dicto Jacopino ad dictam violentiam [78] et
fuerunt condempnati circa festum Beati Andreae Apprili anno Domini millesimo [79] 
CCC° XLIX° · et a quibus condempnationibus fuit appellatum et appellationes [80]
prosecute ut in computo precedenti ubi fuit facta fides de prosecutione appellationis 
[81] non computat quia coram domino Pascali de Fabricis140 judice causarum
appella[82]tionum domini in terra Baugiaci141 prout Gonthardus Seraphini clericus
curie presens [83]142 in computo asserit per juramentum · et supra ipsum in sequenti
computo allocentur [84] condempnationes predicte precise nisi juste se possit
escusare ‒‒‒
[85] Summa ‒‒‒ XXXVI · s. vien. quorum XXti denarii valent unum denarium grossum
turonensem [86] deducta parte castellani capientis duos solidos in qualibet libra
bannorum condempnatorum
 
2.53. Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crangiaco)
9 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 19 avril 1354 au 9 mai 1955143
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit ab Hugoninno Moyroudi d’Avites144 · et [2]
eius fratre quia fecerunt sepem in terra dicti Lu Becu · et quia dixit [3] quod jus
eidem non fiebat ‒‒‒ XVIII · d. gros. t.
[4] Recepit a Petro Racol quia quemdam tronczonum nemoris in nemore [5] domini
pro aratro suo faciendo cepit ‒‒‒ VI · d. gros. t.
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[6] Recepit a Johanne Lorion de Cleissiaco145 quia de portabat unum scutum auri [7]
falsum et ipsum scambiare volebat ‒‒‒ II fl. auri boni ponderis
[8] Recepit a Johanneto de Becio146 quia ultra voluntatem Huguete de Perigniaco147
[9] unam archam in domo Johannis Garini ex mandato dicti Johannis cepit ‒‒‒ I · fl.
boni ponderis
[10] Recepit a dicto scritoblet quia temere denunciavit contra Ravinellam [11] quod 
domum suam intraverat ‒‒‒ I fl. boni ponderis
[12] Recepit ab Hugoneto Marelci pro injuria facta bubulco Peronis Dalphini ‒‒‒ VIII d.
gros. t.
[13] Recepit a medico Raffanelli quia de nemore dicti Lu Juglari [14] cepit tres
faissos ‒‒‒ I fl. boni ponderis
[15] Recepit a Johanneto Beriot · et Johanneto eius fratre quia innerant ad faciendum 
[16] charavariam de nocte · ultra volontatem castellani ‒‒‒ XVIII · d. gros. t.
[17] Recepit a filio bergerii de Chavannis148 quia verberavit dictum Barat de [18]
Scabannis149 ‒‒‒ II · fl. et dim. boni ponderis
[19] Recepit a filio Guillermini Guillerminet de Chamarandaz150 quia [20] vissus fuit 
cognoscere filiam dicti Beriot carnaliter ‒‒‒ IIII · fl. boni ponderis
[21] Recepit a Peroneto Carrelli quia millium campi Bardet bobus [22] suis vastare
permisit ‒‒‒ I fl. boni ponderis
[23, peau 4] Idem reddit computum quod recepit · a Johanne Le Broysia quia de
nemore Stephani [24] Montanerii ultra eius voluntatem cepit ‒‒‒ IIII · d. gros. t.
[25] Recepit a Johanne filio Johannis bollioudi pro eodem ‒‒‒ IIII · d. gros. t.
[26] Recepit a Stephano Tartarini quia loytavit pedissecam Peronini Fabri ‒‒‒ I · fl.
boni ponderis
[27] Recepit a Penino filio Johannis de Becio151 pro injuria facta dicto Vobis et
ce[28]lavit habere quasdam oves domini Guichardi de Frissoles152 presbiteri ‒‒‒ VIII fl.
boni ponderis
[29] Recepit a Ponceto Miseria pro penis spretis ‒‒‒ I · fl. boni ponderis
[30] Recepit a Stephanino de Becio pro injuria facta filie dicti Vobis ‒‒‒ II · fl. boni
ponderis
[31] Recepit a dicto Gonart quia de itenere publico faciendo quamdam sepem [32] ut
se apropriaverat ‒‒‒ VI · d. gros. t.
[33] Recepit ab Arnoleto de Jo153 quia boves magistri sui in prato Aymonis [34]
Panetir custodivit ‒‒‒ IIII · d. gros. t.
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[35] Recepit ab Ogerio filio quondam dicti Butafuaz quia fecit sanguinem [36] filio El
Banous ‒‒‒ IIII · d. gros. t.
[37] Recepit ab Humberto Goguillon quia eius uxorem verberavit minus juste ‒‒‒ II · fl.
boni ponderis
[38] Recepit a Guichardo dou Chano quia boves suos repertos in dampno [39] et
ductos ad domum dicti Brenet apud Verney154 ibidem capi fecit ‒‒‒ I · fl. boni ponderis
[40] Recepit a Peronino Babilloudi quia minus juste obstulit unum feissum
ne[41]moris filio a La Belliouda ‒‒‒ VI d. gros. t.
[42] Recepit a dicto Borsier quia intravit domum Peliczone se invicta ‒‒‒ VIII · d. gros.
t.
[43] Recepit a Martino Con de Beisson155 quia inculpabatur cepisse unam [44]
gerbam in gerberio Guicharde Chavaneysi ‒‒‒ VI d. gros. t.
[45] Recepit a relicta Peroneti dou Verney pro saysina fracta ‒‒‒ VI d. gros. t.
[46] Recepit a Guichardo filio Petri Durelli quia de nemore Guillermi [47] Riverii
cepit ‒‒‒ VI d. gros. t.
[48] Recepit a Peroneto Guinardi pro eodem ‒‒‒ IIII · d. gros. t.
[49] Recepit a filio Berardi Faterel · pro verbis injuriosis dictis filio Johanneti Robert
‒‒‒ IIII · d. gros. t.
[50] Recepit a filiastra Stephani Biout pro verbis injuriosis dictis uxori dicti Catin ‒‒‒ 
IIII · d. gros. t.
[51] Recepit ab Hugonino La Pros quia herbam prati Guillermi Rivir cum [52] bobus
suis pastoravit ‒‒‒ · d. gros. t.
[53] Recepit a dicto Pidaucir pro verbis injuriosis dictis Humberto Bugon ‒‒‒ VI · d.
gros. t.
[54] Recepit a Stephano Montanir quia de nemore Guillermi Rivir ceperat ‒‒‒ IIII · d.
gros. t.
[55] Recepit a Guillermo de Morillon156 quia iter publicum occupavit duabus [56]
mulieribus de Bos157 ‒‒‒ X · d. gros. t.
[57] Recepit a Stephano Pignart · et filio Peroneti dou Truchal158 · quia de fe[58]no
domini bayllivi Matisconis159 eidem vendito · retinuerunt ‒‒‒ XVI · fl. boni ponderis
[59] Recepit a Guichardo Meytro ‒ Hugueta uxore Johannis Meytro et [60] Peronino
Moyroudi quia quemdam porcum inventum in villa de [61] Vites160 occiderunt et
comederunt ‒‒‒ VI · fl. auri boni ponderis
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[62] Recepit a Johanne Pelliterii de Corcellis161 quia in prato filii162 dicti Joli de
Corcellis [63] sepem fecit sibi apropriando ‒‒‒ I fl. boni ponderis
[64] Recepit a dicto Berchoud pro injuria facta dicte Peliczonaz ‒‒‒ VI d. gros. t.
[65] Recepit a Stephano Loyon quia furtive cepit unam contra in curia Rey[66]naudi
· et in domo uxoris sue ipsa deffuncta et de fabis in ipsa [67] domo in ipsa domo163
existente cum aliis bonis excheytis domino cepit [68] et quia dixit ipsas fabas fuisse
portatas de mandato domini castellani [69] quod verum non fuit quia postmodum 
confessus fuit cepisse praedicta ‒‒‒ XXXV · fl. boni ponderis
[70] Recepit a Johanne filio Johannis Bollioud quia inuit ad capiendum gallinam [71]
alienam cuidam mugnerie ‒‒‒ VI d. gros. t.
[72] Recepit a Johanne Blanchet quia celavit dictum Layot cepisse praedictam [73]
contra aratri in domo praedicti Reynaudi ‒‒‒ III · fl. boni ponderis
[74] Recepit a Guicharda Chaneysa pro quodam caputio invento per Peronetam [75]
eius sororem eidem tradito et eum celavit ‒‒‒ VI d. gros. t.
[76] Recepit a Bernardo Dampnon pro penis spretis ‒‒‒ I fl. boni ponderis
[77] Recepit a Guichardo bubulco Humberti Cotay quia de milio Humberti
[78] Lo Put Joli de nocte furtive ceperat ‒‒‒ IIII · fl. boni ponderis
[79] Recepit a Guichardo Sorlerii pro eodem ‒‒‒ III · fl. boni ponderis
[80] Recepit a Guillermo bubulco Peronini Fabri inculpato cepisse unam [81] cupam
siliginis in grangia ipsius Peroneti ‒‒‒ III · fl. boni ponderis
[82] Recepit a Johanneto dicto Lo Grant Johannet quia de pecunia dicte La Vicesa
[83] retinuit ‒‒‒ VII · fl. boni ponderis
[84] Recepit ab Hugoneto Paqual de Fago164 quia quemdam postem molendini [85]
domini Hugonis de Felens165 militis invenit et eum celavit ‒‒‒ III fl. boni ponderis
[86] Recepit a Stephano Montanerii quia dictum Jaquelin injuriavit ‒‒‒ II fl. boni
ponderis
[87] Recepit a dicto Lo Locho valleto curati Albigniaci166 pro recossa dicto
Cheva[88]lier facta et inventione unius capelli per eos inventi et eum celati ‒‒‒ II fl.
boni ponderis
[89] Recepit a Peronino Quarelat inculpato cepisse in vinea curati Albigniaci [90] de
racemis ‒‒‒ XVIII · d. gros. t.
[91] Recepit ab Hugone Guillon pro eodem ‒‒‒ XVIII · d. gros. t.
[92] Recepit a Petro Janon quia retinuit medietatem unius caprioli [93] uxoris Vobis
‒‒‒ II fl. boni ponderis
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[94] Recepit a Johanneto Morelli et eius parvulo fratre inculpatis retia [95] barberii
de Sona167 cepisse · et boves Petri de Moncimont168 verbe[96]rasse bubulco Martini
Michaelis sanguinem fecisse et de nemo[97]re domini cepisse ‒‒‒ XVI · d. gros. t.
[98] Recepit a Petro Clerici quia quemdam feissum nemoris in sepe cuiusdam [99]
hominis de Cabannis169 ‒‒‒ IX · d. gros. t.
[100] Recepit a fratre uxoris dicti Tricaud de Albigniaco quia fecit sanguinem bubulco
[101, peau 5] uxoris Magni Peronini ‒‒‒ VI d. gros. t.
[102] Recepit a Beatrisia filia quondam magistri Symondi pro quodam viegio et [103]
pecia fratri amissis per Petrum Moncimont repertis per eadem et non revelatis curie
‒‒‒ IX · d. gros. t.
[104] Recepit a Stephano Racol · Laurencio La Chievra – Guillermo Beriot · et
Guichardo [105] Pala quia de nocte tumultum cum eorum · patellis et falcibus [106]
duxerunt tempore guerre · et pro injuriis factis Gauterio maruglero [107] in dictis
instrumentis percutiendo ad modum charavarerie ‒‒‒ III fl. boni ponderis
[108] Recepit a Peronino bubulco Hugonis Dalphini quia de blado dicti [109]
Goguillion olim magistri sui in eius senellia semiavit ipso [110] inscio ‒‒‒ XV d. gros.
t.
[111] Recepit ab Hugoneto Crochat quia ultra consuetudines macelli dictum [112]
Boisson associavit in duabus vachis ‒‒‒ I fl. boni ponderis
[113] Recepit ab Hugoneto Perraudi pro injuria facta cuidam parve mulieris ‒‒‒ IX · d.
gros. t.
[114] Recepit ab uxore Johannis Thome quia celavit unum grossum turonensem per
eam inventum ‒‒‒ IIII · d. gros. t.
[115] Recepit a Guichardo Feyardi quia cum bobus suis millium domini Stephani
[116] Putir devastavit ‒‒‒ VI d. gros. t.
[117] Recepit a Stephano Ronion pro eodem ‒‒‒ IIII · d. gros. t.
[118] Recepit ab Hugoneto Flandin quia dictum Deyot judeum injuriavit [119] et ab
eius uxore pro verbis injuriosis dictis Guillerme Rembergie ‒‒‒ I fl. boni ponderis
[120] Recepit a dicto Larma pro saysina fracta ‒‒‒ IX d. gros. t.
[121] Recepit a Johanne de Mucia170 quia fenum Guillermi Valuffini ultra eius
volontatem cepit ‒‒‒ II fl. boni ponderis
[122] Recepit a filio Peroneti Logier et dicto Lo Bret171 quia fugaverunt animalia de
Verney · et pro [123] verbis injuriosis factis Johanneti Jobert et Girardo Palmerii ‒‒‒ II
fl. boni ponderis
[124] Recepit ab Alardeto de Songrant172 quia cum falsa cupa recuperavit
de[125]cimam Albigniaci et cum pareriis suis ‒‒‒ V · fl. boni ponderis
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[126] Recepit a Johanne Guillion pro eodem ‒‒‒ II · fl. boni
[127] Recepit a Martino Meytro pro eodem ‒‒‒ II · fl. boni
[128] Recepit a Johanne Ballioudi et eius filio quia de nemore Guillermi Rivir [129]
cuiderunt et ceperunt ultra eius volontatem ‒‒‒ II · fl. et dim. boni ponderis
[130] Recepit a Peronino Borune pro penis spretis ‒‒‒ VI d. gros. t.
[131] Recepit a Guillermino Tisserandi quia cum falsa cupa mesuravit ‒‒‒ XVIII · d.
gros. t.
[132] Recepit a Johanne Dordati pro eodem ‒‒‒ II fl. et dim. boni ponderis
[133] Recepit a Bernardo Percevaut pro saysina fracta ‒‒‒ VI d. gros. t.
[134] Recepit a Bernardo Meytro quia cepit quamdam sochiam que erat domino ‒‒‒ VI
d. gros. t.
[135] Recepit a Bernardo filio Bernardi Futerelli pro eodem ‒‒‒ VI d. gros. t.
[136] Recepit a dicto Lo Becu quia cisit quasdam vernas que erant Andreae Mugnerii
‒‒‒ IIII d. gros. t.
[137] Recepit a Bernardo Bugny pro penis spretis ‒‒‒ I · fl. boni ponderis
[138] Recepit a dicto Bavet per eius filium pro eodem ‒‒‒ I fl. boni ponderis
[139] Recepit ab Humberto Goguillion et Guicharda borgeysa pro banno adhulterii ‒‒‒
XII · fl. boni ponderis
[140] Recepit ab uxore Putoudi pro quodam caputio per ipsam invento et curie non 
[141] revelato ‒‒‒ XV · d. gros. t.
[142] Recepit ab Hugoneto filio Peteil et filio dicti Guillerminet quia de nocte [143]
fecerunt tumultum charavarie ‒‒‒ II fl. boni ponderis
[144] Recepit a Peroneto Broczardi de una cupa frumenti Guillermi Tibodi ultra eius 
[145] volontatem retinuit ‒‒‒ I fl. boni ponderis
[146] Recepit a Stephano Firant de Sancto Stephano173 eius socio pro eodem ‒‒‒ VI d.
gros. t.
[147] Recepit a dicta La Forniera quia quemdam caputum per ipsa inventum celavit
‒‒‒ VI · d. gros. t.
[148] Recepit a dicto Serret quia quemdam viegium Petri Michaelis et ipsum celavit
‒‒‒ I fl. boni ponderis
[149] Recepit a filia Regis Pipini quia celavit quemdam curichiaz per ipsam [150]
inventum ‒‒‒ VI d. gros. t.
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[151] Recepit a fratre Guillermo Reinaudi quia fecit sanguinem filio La Peletin ‒‒‒ VI
d. gros. t.
[152] Recepit a quodam homine d’Osans174 quia sepem suam fecerat supra iter
publicum ‒‒‒ VI· d. gros. t.
[153] Summa ‒‒‒ XXXI s. · gros. t. · [154] et ‒‒‒ VIIXX XVII · fl. et dim. boni ponderis
[154, dans la marge gauche] Banna condempnata
[154] Idem reddit computum quod recepit ab Amedeo Landri de Monte Ruyvo175 et
[155] eius uxore condempnatis quilibet ipsorum in viginti solidis vien. remissa
[156] sibi tertia parte per dominum Galesium de Balma176 consiliarium domini · ut
[157] per litteram dicti de remissione · quam reddit ‒‒‒ XXVI s. · VIII · d. vien. pro XXti
[158] Recepit a Petro Clerici de Albigniaco condempnato in decem libris vien. [159]
remissa sibi medietate per consilium domini ut per litteram dicti consilii de [160]
remissione quam reddit ‒‒‒ C · s. · vien. quorum XX· ti ·
[161] Recepit a Johanneto Devin condempnato quia pratum Johannis de Sachis177
[162] charreando devastavit ‒‒‒ XX · s. · vien. praedictorum
[163] Recepit a Johanneta Taillifer condempnato178 in quatraginta solidis vien.
remissis [164] sibi tribus partibus per dominum ut per litteram ipsius de remissione
quam reddit ‒‒‒ X · s. · vien. quorum XXti
[165] De sexaginta solidis vien. in quibus Johanins magistri de Salmoyaz179 [166] fuit
condempnatus die penultima mensis Augusti millesimo CCC° LIIII° quia [167]
Peronetum de Becio180 vissus fuit sui pignorare de uno ligone [168] officium
magistratus exercendo neque erat familiaris curie non [169] computat quia dictus 
condempnatus appellavit et appellationem suam [170] prosequitur ut patet per acta
judicis causarum appellationum que ostendit [171] et est bene solvendo · et bene
cavit ut dicit ‒‒‒
[172, dans la marge gauche] Banna de arragio
[172] Recepit a Johanne Jacopini valleto domini Johannis de Mala Valle181
archidi[173]aconi Masticonis comdepnato in quinquaginta libris vien. it [174]
quorum viginti ex una parte et viginti quinque libris vien. ex alia [175] quia de
nocte conatus fuit violare · uxorem dicti Resinat de Verney182 [176] et a Stephano
Chivalerii et Petro de Choysel183 · condempnatis quolibet in [177] decem libris vien.
praedictorum quia consentientes fuerunt cum dicto Ja[178]copino in violatione
praedicta et qui appellaverant ut in arragio [179] computi precedentis et in
suplicatione per eos domino porrecta remissis sibi [180] duabus partibus dictarum 
condempnationum per dominum contemplatione et [181] ad supplicationem dicti
domini archidiaconi ut per litteram domini de [182] remissione · datam in Ponte
Vele184 die XXV° mensis Novembris millesimo CCC° [183] LIIII° quam reddit et sine
aliqua condicione ‒‒‒ XXXI · l. XIII s. IIII · d. vien.
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[184] Summa bannorum condempnatorum deducta parte castellani capientis duos
solidos in qualibet [185] libra bannorum condepnatorum factorum in tempore suo ‒‒‒ 
XXXVIII · l. XIII · s. VI d. vien. quorum XXti 
 
2.54. Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crangiaco)
10 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 10 mai 1355 au 18 janvier 1356185
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit a Reygnaudo Temporal pro sayssina et [2]
aresto fractis considerata eius paupertate ‒‒‒ XVIII d. gros. t.
[3] Recepit a Girardo Palmerii quia solvere recusavit tachias domini ‒‒‒ I fl. boni
[4] Recepit a Peroneto de La Priorei pro verbis injuriosis dictis Beneytono judeo ‒‒‒ I
fl. boni
[5] Recepit a filio Johanneti Doubiz quia consulit dicto Lo Blan degerare ‒‒‒ XI fl. boni
[6] Recepit a dicto Lo Blan pro dicto perjurio ‒‒‒ I fl. boni
[7] Recepit a Gonardo d’Avites186 pro sayssina fracta ‒‒‒ I fl. boni
[8] Recepit a dicto Perraton pro eodem ‒‒‒ I fl.
[9] Recepit a dicto Chrisptoblet pro penis spretis ‒‒‒ III fl.
[10] Recepit a Johanneto Metro quia celavit quinque obolos albos invenisse et [11]
curie non revelavit ‒‒‒ III fl. IX d. gros.
[12] Recepit a Johanneto de Becio187 et relicta Magni Peroni pro sayssina fracta per
[13] eius bubulcos ‒‒‒ I fl.
[14] Recepit a Johanne Sordat quia curie non revelavit vestem per eius filiam [15]
repertam ‒‒‒ I fl.
[16] Recepit a Johanino Palmerii quia sepem in itinere domini fecit ‒‒‒ I fl.
[17] Recepit a Stephano Montanir pro verbis injuriosis dictis dicto Al Jard ‒‒‒ VI d.
gros.
[18] Recepit a dicta La Vobida pro verbis injuriosis dictis Guillermo Pitit de Jugo188 ‒‒‒ 
IIII d. gros
[19] Recepit a Guillermo de Lescheyes189 pro sayssina fracta ‒‒‒ I · fl.
[20] Recepit a Johanino Palmir et dicto Tricaud · quia pignorando remonit
pig[21]nus suum eidem critando blaerio · et pro verbis injuriosis dictis alter alteri ‒ I
fl.
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[22] Recepit a Johanneto Millet quia celavit invenisse cordam currus Petri [23] Jayet 
et reddere recusavit ‒‒‒ II fl. et dim.
[24] Recepit a filiastro Goguillon · pro verbis injuriosis dictis patri eius uxoris ‒‒‒ I fl. 
et dim.
[25] Recepit a Guillermeto Catin pro injuriis factis Guillermo Julian califactore furtum
‒‒‒ IX d. gros.
[26] Recepit ab Hugonino Metro et eius uxore pro verbis injuriosis dicti190 uxori
Johanne[27]ti Metro ‒‒‒ II fl.
[28] Recepit a Berardo Faterelli quia eius filius dictam La Genteta injuriavit ‒‒‒ II fl.
[29] Recepit a dicto Berthoud pro sayssina fracta ‒‒‒ IX d. gros.
[30] Recepit ab Hugone Rosset pro verbis injuriosis dictis dicto Oyon ‒‒‒ VIII d. gros.
[31] Recepit ab uxore Guichardi Budolin pro verbis injuriosis dictis filie Al Prasteo 
de Lila191 VIII d. gros
[32] Recepit a filia Al Prasteo de Lila pro verbis injuriosis dictis uxori Guichardi
Bordelli ‒‒‒ VIII d. gros
[33] Recepit a dicto Nancangier quia injuriavit uxorem Guichardi Ponczacon ‒‒‒ XVIII
d. gros.
[34] Recepit a Stephano dou Bochoux192 pro eodem ‒‒‒ X d. gros.
[35] Recepit a Guichardo Feyardi quia quoddam terrayllium in terra domini Stephani
[36] Puterii fecit sine dicti militis licentia ‒‒‒ II fl.
[37] Recepit a Johanne Bel quia mensuram gerbarum suarum in campo Peronini Fabri
[38] grossisimas indebite fecit ‒‒‒ X d. gros.
[39] Recepit a dicto Froment pro verbis injuriosis dictis Johanneto Morelli ‒‒‒ VIII d.
gros.
[40] Recepit a dicta La Guircarda Lusta quia troiam dicte La Tissiri loco sue [41]
nundinis Casiriaci193 ducit ‒‒‒ XVIII d. gros.
[42] Recepit a Peronino filio Martini Moyrodi quia de pisis alienis cepit ‒‒‒ VIII d.
gros.
[43] Recepit a dicto Pinart quia sine clave molendini domini Johannis Rambutel [44]
firmatum intravit ‒‒‒ X d. gros.
[45] Recepit a Guioneto Misere quia injuriavit uxorem Johannis de Bos194 ‒‒‒ X d. gros.
[46] Recepit a nepote dicti Chivalier quia intravit domum Bernardi Bertaud de Die195
[47] ultra eius voluntatem ‒‒‒ XVIII d. gros. t.
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[48] Recepit a dicto Raquinet quia redemit mercatorem debentem pedagium de
duobus [49] grossis ‒‒‒ III fl.
[50] Recepit ab uxore dicti Pechet pro verbis injuriosis dictis Henriete de
Trevorchio196 ‒‒‒ X d. gros.
[51 et 52, dans la marge gauche] Banna197 concordata presente judice
[51] Idem reddit computum quod recepit a preposito de Cabannis pro injuria facta
[52] pedissece curati de Cabannis ‒‒‒ II fl. et dim.
[53] Recepit a Peronino Reignaudi quia cisit quosdam arbores quercus fratris [54]
eius ultra eius voluntatem ‒‒‒ VI d. gros. t.
[55] Recepit ab eodem Peronino pro perjurio ‒‒‒ I fl. auri
[56] Recepit a Johanneto magistri de Avites198 quia pollenum morsu lupi [57]
mortuum · Hugonini excoriavit et corum vendidit laceratum ‒‒‒ VI · d. gros. t.
[58] Recepit a dicto Niczardi pro verbis injuriosis dictis dicto sergent mistrale ‒‒‒ I fl.
[59] Recepit a dicto Belemat pro injuria facta filiabus · Johanni Javella et [60]
Stephani Locho ‒‒‒ V · d. gros. t.
[61] Recepit a Guigone Seno quia cepit quandam cenglard et jus domini [62] retinuit
‒‒‒ II · fl.
[63] Recepit a dicta La Garmoyci pro injuria facta filie Stephani Locho ‒‒‒ I fl.
[64] Recepit a Martino Clopet quia celavit quemdam gladium inenisse ‒‒‒ I fl. auri
[65] Recepit a dicto Pinet pro rixa habita cum dicto Burgnet et eius uxore ‒‒‒ VI · d.
gros. t.
[66] Recepit a filio Girardi Parmier · quia bovem Johannete del Boysson [67] male
tractando indebite chatiavit ‒‒‒ I fl.
[68] Recepit a filio Peronis Bolliodi et filio Regaudi Butafua quia alter [69] alterum
injuriavit ‒‒‒ I · fl.
[70] Recepit a medico Raffanelli quia eius nepos percuxit quemdam [71] de aula ‒‒‒ VI
· d. gros. t.
[72] Recepit a Peronino Borine et eius fratre pro saysina fracta ‒‒‒ I · fl. III d. gros. t.
[73] Recepit a bubulco clerici de Becio quia cepit de cepe Johanneti Tosir ‒‒‒ I · fl.
[74] Recepit a dicto Lo Moymat quia de nemore · domine de Laya199 [75] cepit
indebite ‒‒‒ · I fl. auri
[76] Recepit a Guillermo Borion pro eodem ‒‒‒ X fl. auri
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[77, peau 18] Recepit a Jaqueta La Clergi pro aresto fracto · per eius filium ‒‒‒ I · fl.
auri
[78] Recepit a Rigaudo de Cabannis pro saysina fracta ‒‒‒ VI · d. gros. t.
[79] Recepit a filio Hugonis Morl · quia reperti fuerunt boves sui in [80] prato domini
Stephani Putir ‒‒‒ VIII · d. gros. t.
[81] Recepit Ab Hugoneto Moyroudi pro eodem ‒‒‒ VIII · d. gros. t.
[82] Recepit a Jaquelino quia vacam quam a clerico douz Biz tenebat pro [83]
medietate ad comandum infirmam occisit ‒‒‒ I · fl.
[84] Recepit a dicto Banet quia quamdam salicem in itenere domini cisit [85] et sibi
apropriavit ‒‒‒ III · fl. et dim. auri
[86] Recepit a Rigaudo Temporal · pro recossa servienti facta ‒‒‒ I · fl.
[87] Recepit a filio Agerino pro saysina fracta ‒‒‒ VI · d. gros. t.
[88] Recepit ab Aymone Juvenis pro injuria facta dicto Bracon ‒‒‒ I · fl.
[89] Recepit a Johanne Thomas · quia quamdam archam eius fratris et ipsius [90]
minime apperuit invicto eius fratre ‒‒‒ IX · d. gros. t.
[91] Recepit a Gontardo Durelli · quia ivit ad fugandum Guillermam de [92]
Monjanglour200 ‒‒‒ IX · d. gros. t.
[93] Recepit a dicto Paranton pro injuria facta cuidam filie vicini sui ‒‒‒ IX · d. gros. t.
[94] Recepit a Peronino Rigaudi quia cepit de terra Guichardi Coillardi ‒‒‒ I · fl.
[95] Recepit a filia Peronete califactoris quia celavit quemdam caputium per eam [96]
inventum ‒‒‒ IX · d. gros. t.
[97] Recepit a Martino de Songran quia celavit quasdam bridas per eum [98]
inventas ‒‒‒ VI · d. gros. t.
[99] Recepit a Johanne Moran quia destinxit cepem a La Vicessa ‒‒‒ IX · d. gros. t.
[100] Recepit a Peleteria de Corcellis201 · pro verbis denunciatis contra Humbertum
Joli ‒‒‒ VI d. gros. t.
[101] Recepit ab Hugone Naycangier pro quodam poste invento ‒‒‒ VI · d. gros. t.
[102] Recepit a bubulco Peronis Dalphini quia de nocte boves eius domini [103]
pascere dimisit in prato domini Stephani Putir ‒‒‒ IX · d. gros. t.
[104] Recepit a dicto Matagru · et Johanne Le Broissia pro saysina fracta ‒‒‒ IX · d.
gros. t.
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[105] Recepit ab Humberto Bugon pro verbis injuriosis dictis Hugoni Grossi ‒‒‒ XVIII ·
d. gros. t.
[106] Summa ‒‒‒ XXIX s. X d. gros. t. [107] et ‒‒‒ LXXII fl. boni ponderis
[108, dans la marge gauche]· Banna condempnata
[108] ‒‒ De bannis condempnatis nichil ibidem per tempus de quo compu[109]tat ut
dicit · quia · presente judice plures concordaverunt ut supra · et [110] nullos 
condempnavit ‒‒‒
[111, dans la marge gauche] Banna de arragio
[111] ‒‒ De sexaginta solidis vien. in quibus Johannes Magistri de Sal[112]moya202
fuit condempnatus die peneultima mensis Augusti millesimo CCC° LIIII° [113] quia
Peronetum de Becio vissus fuit pignorandus · et qui appellavit [114] ut in computo
precedenti non computat quia in causa apellationis fuit [115] absolutus · ut per
litteram judicis causarum appellationum Breyssae203 de testimonio · datam [116] die
Mercurii in octabis purificationis Domini quam reddit ‒‒‒
 
2.55. Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crengiaco)
11 miles, autrefois châtelain de Pont-de-Vaux, du 18 janvier 1356 au 31 mars 1356204
[1, dans la marge gauche] Banna concordata 
[1] Idem reddit computum quod recepit a · Johanne Sordat quia tachiam[2] per ipsum
debitam celavit ‒‒‒ I · fl. parvi
[3] Recepit a · bubulco Johannis de Vin205 et a · filia a La Boba quia [4] de sepibus dicti
Tosy delaceraverant ‒‒‒ I · fl. parvi
[5] Recepit · a · bubulco clerico de Becio206 pro eodem ‒‒‒ I · fl. parvi
[6] Recepit · a · dicto Lo Gulo quia dixit quod non obediret servienti [7] domini ‒‒‒ VIII ·
d. gros.
[8] Recepit · a · bubulco Perraudi de Buchailly207 quia de quadam [9] virga bastardum
Malacher percuxit ‒‒‒ VI d. gros.
[10] Recepit · a · dicta Grilleta quia de pane relicte Ogerii Tailly[11]fer cepit ‒‒‒ VIII d.
gros.
[12] Recepit · a · dicto Viriboys pro injuriis factis dicte La Vaca ‒‒‒ I · fl. parvi
[13] Recepit ab Hugone Crochat quia de quodam stipite dictum [14] Balma percutare
attentavit ‒‒‒ VI d. gros.
[15] Recepit · a · dicto Bolet de Chalmandra208 pro injuriis factis [16] dicte La Carra ‒‒‒ 
VIII · d. gros.
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[17] Recepit a · Johanne Berardon pro saysina fracta et quia [18] temere denunciavit 
contra Peroninum Borune quod [19] quandam archam indebite ceperat · item quia
uxorem [20] dicti Peronini lavantem in quodam becio pannos [21] lingios ultra
sepem lavare non permittebat ‒‒‒ III · fl. parvi
[22] Recepit ab Humberto Baneti et eius filio quia bastardo [23] Hunberti Mathei
quandam cornamusam abstu[24]lerunt ‒‒‒ VIII · d. gros.
[25] Recepit · a · Peronino filio Petiti Vany pro eodem ‒‒‒ VIII · d. gros.
[26] Recepit a · Johanneto Morant pro eodem ‒‒‒ IIII · d. gros.
[27] Recepit a · filio Rosseti Vannerii pro eodem ‒‒‒ IIII ·d gros.
[28] Recepit ab Hugueta Ravinella quia quemdam varletum [29] plenum vino per
Humbertum Gouillon juxta quandam [30] sepem absconditum ceperat ‒‒‒ VIII · d.
gros.
[31] Recepit · a · Peronino Bol Vire quia quemdam sollionum alienum [32] araverat ‒‒‒
VIII · d. gros.
[33] Recepit a medico Ruffinelli quia quartum unius bovis [34] curati de Cabannis
vendiderat sine licentia [35] ipsius curati ‒‒‒ I · fl. parvi
[36] Recepit ab Hugonino Fretel quia in bonis cuiusdam pu[37]pilli se intromiserat
‒‒‒ X d. gros.
[38] Recepit a Johanneto Bererdon quia praediligeret esse homo [39] unius chuchu
quam Johannis de Sachins209 domicelli ‒‒‒ I fl. parvi
[40] Recepit a · Martino Clopat quia de bonis filio Hugo[41]nini Clopat se intromisit
‒‒‒ III · fl. parvi
[42] Recepit ab Hugone de Becio210 clerico · Peronino · Jaqueto et [43] Johanneto eius
fratribus quia ultra quasdam metas positas [44] inter ipsos et Johannem de Sancto
Paulo211 de nemore scin[45]derant ‒‒‒ III · fl. parvi
[46] Recepit a dicto Lu Page quia noluit obedire servienti ‒‒‒ VIII d. gros.
[47] Recepit · a · Stephanino Guillemet pro injuriis dictis uxori [48] Johannoti
Falconerii ‒‒‒ VI d. gros.
[49] Recepit a · filio Johanneti Mugnerii de Sermoiaco quia [50] quosdam pignos
servienti recoxit ‒‒‒ I · fl. parv.
[51] Summa ‒‒ VIII · s. · IIII · d. · gros. [52] et ‒‒‒ XVI · fl. ‒ parvi ponderis
[53, dans la marge gauche] Bana212 condempnata 
[53] ‒‒ De bannis condempnatis nichil ibidem per tempus de quo computat [54] ut
dicit ‒‒‒
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2.56. Compte de Jean de Saint-Amour (Johannes dominus Sancti
Amoris)
12 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 1er avril 1356 au 7 mai 1357213
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit a Bernardo Bergerii et dicto Lo [2] Alamant
pro injuriis alter alteri dictis ‒‒‒ XVI d. gros.
[3] Recepit ab Humberto filio Aymoneti Joberti pro injuriis dictis filie [4] dicti Putot
‒‒‒ I fl.
[5] Recepit a Johanne filio Johannis Jobart quia temere denunciaverat contra [6, peau
5] Stephanum filium Hugonini Morelli ‒‒‒ X · d. gros. t.
[7] Recepit ab Andrea Pastour quia in becio dou Lart214 piscaverat [8] sine licentia
Johannis de Beysenans215 domicelli ad quem spectat ‒‒‒ III fl. et dim. boni ponderis
[9] Recepit a Stephanino de Becio216 quia temere denunciavit contra dictum [10]
Janinet ‒‒‒ VI d. gros. t.
[11] Recepit a dicto Pidancier quia noluit obedire familiari curie [12] domini Pontis
Vallium217 ‒‒‒ VI d. gros.
[13] Recepit a medico Raffanelli quia non obstante saysina de [14] quodam nemore
ad manum domini posito scisit et pro verbis [15] injuriosis dictis Hugonino
Geneveys ‒‒‒ III fl. et dim. boni ponderis ·
[16] Recepit ab Hugonino Hugonieres pro penis spretis ‒‒‒ VI d. gros.
[17] Recepit a filio Stephani Bovet pro quodam arresto fracto ‒‒‒ VIII d. gros.
[18] Recepit a bubulco Peroneti Tallifer quia de terra Aymonis del Bois[19]son218
araverat ‒‒‒ I fl.
[20] Recepit a Johanneto Thome pro rixa habita cum filia Hugonis Morelli ‒‒‒ XVIII d.
gros.
[21] Recepit ab Aymone Magistri et Guillermo eius filio pro rixa habita cum [22] filio
Johannis Montanerii ‒‒‒ II fl. et dim.
[23] Recepit a dicto Brenet pro penis spretis ‒‒‒ IIII d. gros.
[24] Recepit a Bernardo de Campis219 quia temere denunciaverat contra [25]
Reynaudum Temporal ‒‒‒ I fl.
[26] Recepit a valleto Jaqueti Marescalli quia quemdam gladium [27] per ipsum
inventum celavit ‒‒‒ IX d. gros.
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[28] Recepit ab Arnoleto Goguillon quia cum quadam mensura sig[29]no domini non
signata mensuraverat ‒‒‒ II fl.
[30] Recepit a Benedicto Fabri de Viriseto220 quia de feno Aymoneti Challart [31] cum 
suo immiscuerat ‒‒‒ XVIII d. gros.
[32] Recepit a dicto Chatelanat quia quemdam florinum per ipsum inventum [33]
celavit ‒‒‒ I fl. et dim.
[34] Recepit a dicta La Jaqueta quia quatuor ulnas tele sibi traditas [35] in custodia
reddere recusavit ‒‒‒ IX d. gros.
[36] Recepit a Guillermo Caillat pro penis spretis ‒‒‒ VI d. gros.
[37] Recepit a donato Humberti Mathei et Guichardo Guicholat quia [38] domum
dicti Fichet ipso insciente intraverunt ‒‒‒ II fl.
[39] Recepit a Guyoneto Miseria quia de adulterio reprinsus fuit ‒‒‒ V fl. et dim.
[40] Recepit a dicto Bertout quia temere denunciaverat contra Agnesiam [41]
avunculam suam ‒‒‒ IIII d. gros. t.
[42] Recepit a dicto Chatelanat quia boves ipsius reperti fuerunt in pra[43]eria Pontis
Vallium ‒‒‒ IX d. gros.
[44] Recepit a dicto Bochardat pro eodem ‒‒‒ VI s. gros.
[45] Recepit a dicta La Braselina pro injuriis dictis Hugoni Guillermon ‒ X d. gros.
[46] Recepit a dicta La Chatellaneta quia de herba domini Stephani Pu[47]terii
aliquantulum cepit ‒‒‒ VI d. gros.
[48] Recepit a dicto Lo Badel quia de herba domini Geberii circa unum [49] endayn
secavit et cum suo immiscuit ‒‒‒ VIII d. gros.
[50] Recepit ab Hugonino Lo Terraillon quia quamdam patellam pedisece [51]
Jocerandi de Felionz221 abscondidit ‒‒‒ VIII d. gros.
[52] Recepit a Johanne Payeti quia quamdam quercum Peroni eius fratris [53] scindit
ipso insciente ‒‒‒ I fl.
[54] Recepit a dicto Lo Forrier quia contra familiarem curie se re[55]velavit ‒‒‒ XVIII
d. gros. t.
[56] Recepit ab Aymoneto Magistri pro penis spretis ‒‒‒ II fl.
[57] Recepit a Guillermeto Bila quia quoddam iter occupavit ‒‒‒ IX d. gros.
[58] Recepit ab Hugonino Guillon pro penis spretis ‒‒‒ IX d. gros.
[59] Recepit ab Hugonino Morelli quia222 boves ipsius in milio Hugonis [60] Magistri
fuerunt reperti ‒‒‒ VIII d. gros.
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[61] Recepit ab Hugonino Moyroudi pro eodem ‒‒‒ VIII d. gros.
[62] Recepit a Johanne Le Broyssie pro penis spretis ‒‒‒ VIII d. gros.
[63] Recepit a Guioneto Merecerii quia recessit de taberna sine solvere ‒‒‒ IIII d. gros.
[64] Recepit ab uxore Hurrici Benigaut pro verbis injuriosis dictis dicto [65] Jaquelin
‒‒‒ VI d. gros.
[66] Recepit a Peroneto Jenver quia temere denunciavit contra Johannum de [67]
Truchello223 ‒‒‒ VI d. gros.
[68] Recepit a Johanino Gaignour quia boves sui reperti fuerunt in [69] prato alieno
‒‒‒ VI d. gros.
[70] Recepit a Stephano Montanerii inculpato de nemore dicti Lendri [71] cepisse ‒‒‒
XVIII d. gros.
[72] Recepit ab uxore dicti Curtet pro penis spretis ‒‒‒ VIII d. gros.
[73] Recepit a Johanne Le Broissie quia de nemore Johannis Montanerii cepit XVIII d.
gros.
[74] Recepit a Johanne Montanerii quia de nemore dicti Johannis de Brois[75]sie224
cepit ‒‒‒ XVIII d. gros.
[76] Recepit ab eodem Johanne Montanerii quia temere denunciaverat contra
[77] Johannem de Broissie quamdam saysinam fregisse ‒‒‒ VI d. gros.
[78] Recepit ab Hugone Bochardi quia quemdam porcellum occidit ‒‒‒ VI d. gros.
[79] Recepit a dicto Jaquelin pro verbis injuriosis dicti uxori Hurrici [80] Benigaut ‒‒‒ 
VI d. gros.
[81, peau 6] Recepit a filio Ponceti Freardi quia domum dicte La Faveri de
Caban[82]nis225 de nocte intravit ‒‒‒ XVIII d. gros.
[83] Recepit a Guioneto Miseria quia familiari non obedivit ‒‒‒ XVIII d. gros.
[84] Recepit a Stephano Lo Prot quia quamdam quercum Johannis de Sancto Paulo226
[85] amputavit ‒‒‒ IIII d. gros.
[86] Recepit a Guillermo Retiz pro quadam saysina fracta ‒‒‒ I · fl.
[87] Recepit a Johanneto Lo Seyvo quia de racemis Stephaneti Bahuet cepit ‒ IIII d.
gros.
[88] Recepit a Petro Grillat Johanne Peleterii dicto Lo Page quia animalia [89]
ipsorum invente227 fuerunt in prato Vincentii de Menon228 saysito ‒‒‒ III fl.
[90] Recepit a Martino Le Macle Magistri pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
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[91] Recepit a Stephano Bohueti quia de nemore Guigoneti de Masor[92]nato229 cepit
‒‒‒ XVIII d. gros.
[93] Recepit a donato domini Andree de Corbuyra230 quia de racemis dicti [94]
Bahuet cepit ‒‒‒ IIII d. gros.
[95] Recepit ab Hugonino Moyroudi quia vituli sui reperti fuerunt in [96] rapis
Guichardi Magistri ‒‒‒ VI d. gros.
[97] Recepit a Perrerino Reynoudi alias Coiffi quia boves ipsius reperti [98] fuerunt in
prato dicti Pilliczon ‒‒‒ IIII d. gros.
[99] Recepit a Bernado famulo Martini Blanchiflour dicti Lo Put231 quia [100] dictum
Lo Put de pugno percuxit ‒‒‒ IX d. gros.
[101] Recepit a Benedicto Chosier quia de Ponte Vallium sine solvendo jus [102]
porterii recessit ‒‒‒ IIII d. gros.
[103] Recepit a Girardo Veysin pro injuriis dictis uxori Au Beczon ‒‒‒ IIII d. gros.
[104] Recepit a filio dicti Lo Banous quia quoddam stragnium in domo dicti [105]
Matagru cepit et in eo cepit erant sex florinos ‒‒‒ XII fl.
[106] Recepit a Perrinno Logier familiare Bosci quia dictum Belet et dictam [107] La
Loysa de adulterio inculpaverat et sua licentiaverat auctoritate ‒‒‒ VI · fl.
[108] Recepit a Petro Moret quia cum clamatum fuisset subter Albignacum232 [109]
Savoy per familiarem Sancti Triverii233 eo quia dominus Montis Beleti234 quemdam
[110] hominem quem captum ducebant recossit ad cridam terre noluit ‒‒‒ IX d. gros.
[111] Recepit ab Aymone lo Joyno pro eodem ‒‒‒ IX d. gros.
[112] Recepit a Reynaudo Carrelat pro eodem ‒‒‒ IX d. gros.
[113] Recepit ab Hugonino Guichardi pro eodem ‒‒‒ IX d. gros.
[114] Recepit a Guioneto Barutel pro eodem ‒‒‒ IX d. gros.
[115] Recepit a dicto Pachout pro eodem ‒‒‒ IX d. gros.
[116] Recepit a dicto Braseron pro eodem ‒‒‒ IX d. gros.
[117] Recepit a dicto Moyroudin pro eodem ‒‒‒ IX d. gros.
[118] Recepit ab Hugoneto de Becio de Manziaco235 quia quoddam nemus [119]
saysivit sua auctoritate propria facet non fuisset mistralis ‒‒‒ XIIII d. gros.
[120] Recepit a dicto Broczart pro injuriis dictis bubulco curati de Cabannis ‒‒‒ VI d.
gros.
[121] Recepit a dicto Belet de Bosco236 quia non obedivit mistrali ‒‒‒ XVIII d. gros.
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[122] Recepit a Johanne Bel quia ipso citato coram curiam non comparuit ‒‒‒ IIII d.
gros.
[123] Recepit ab uxore Johanneti Bergiot pro injuriis dictis uxori dicti Loriant IIII d.
gros.
[124] Recepit a Jaqueto Chatra quia quemdam muellum feni Thome [125] de Pyn237
loco sui cepit ‒‒‒ XVIII d. gros.
[126] Recepit a dicto Lo Gou quia porcum Petri Giraudi fecit mordere [127] cani suo
‒‒‒ IIII d. gros.
[128] Recepit a dicto Nycolet quia quamdam branchiam in nemore [129] dicti Lo
Sayno ipso insciente scisit ‒‒‒ IIII d. gros.
[130] Recepit a Stephano Chateillon pro injuriis dictis Johanni Bruni ‒‒‒ IIII d. gros.
[131] Recepit a Petro Drirelli quia quamdam postem arrivatam [132] in parrochia
Sarmoyaci238 reddidit auctoritate propria cuidam homini [133] de Trevorchio239 ‒‒‒ IX
d. gros.
[134] Recepit a Stephaneto Vano et eius fratre et filio dicti Caillat pro verbis [135]
injuriosis unus alteri dictis ‒‒‒ XVIII d. gros.
[136 et 137, dans la marge gauche] Banna concordata presente judice
[136] Recepit a Stephaneto Boveti quia quamdam sillonam terre Aymonis [137] dou
Boisson240 aravit ‒‒‒ VI d. gros.
[138] Recepit a Johanneto Tallifer quia de quodam goy Guillermin [139] de
Moreillon241 in tibia percussit ‒‒‒ II fl. et dim.
[140] Recepit a Johanneto bubulco Johanneti Lapa quia mistrali curie [141] domini
non obedivit ‒‒‒ IIII d. gros.
[142] Recepit a Perrenino filio Martini Moyroudi quia quamdam [143] patellam in
domo Lorial cepit ‒‒‒ I fl.
[144] Recepit A Guigone Valpaudi quia boves eius reperti fuerunt in [145] prato
Janini Rossan ‒‒‒ VI d. gros.
[146] Recepit a Petro Jayeti pro penis spretis ‒‒‒ VI d. gros.
[147] Recepit ab Hugonino Marescalci pro verbis injuriosis dictis Guillermo [148]
Tisserandi ‒‒‒ VI d. gros.
[149] Recepit a dicto Lo Badel quia de quodam prato dicte La Vitessa [150] cepit et
cum suo242 clausit ‒‒‒ VI d. gros.
[151] Recepit a Guillermeta relicta Beraldi Palmerii pro verbis inju[152]riosis Johanni
de Sachino243 domicello244 ‒‒‒ I fl.
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[153] Recepit a Johanne Berardon quia quamdam salicem in terra Johanneti [154] de
Becio scindit ‒‒‒ VI d. gros.
[155] Recepit a Petro Moyroudi quia quamdam ulmum in nemore [156] Peroneti Lo
Guyon scisit ‒‒‒ VI d. gros.
[157] Recepit ab uxore Humberti Columbi quia pignus suum non dimisit mis[158]trali
curie domini ‒‒‒ VI d. gros.
[159] Recepit a Petiono Dannon et Martino Gauterii quia animalia [160] sua
custodierat in prato Andree Pelliczon ‒‒‒ I · fl.
[161, peau 7] Recepit a dicto Millays quia boves suos in pratis illorum de
U[162]chisiaco245 posuit ‒‒‒ IX d. gros.
[163] Recepit a Stephanino Morelli pro penis spretis ‒‒‒ VI d. gros.
[164] Recepit a dicto Danyn quia monetam domini refutavit ‒ I fl.
[165] Recepit a Stephano Pomerii quia pro quoddam bladum saysitum transivit VI d.
gros.
[166] Recepit a dicto Perruy quia quamdam corvetam prati cum suo [167] miscuit ‒‒‒ 
I · fl.
[168] Recepit a dicto Putout quia indebite composuit cum H Stephano [169] Morelli
Bauderii ante quod animalia sua muneta fuissent [170] in dampnum ‒‒‒ IIII d. gros.
[171] Recepit a Martino Clopat pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[172] Recepit a Johanne Morandi pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[173] Recepit ab Humberto Marini pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[174] Recepit a Johanne Laurencin pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[175] Recepit ab Humberto Columbi pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[176] Recepit a Nycolao Nyes pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[177] Recepit ab Andrea Mugnerii pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[178] Recepit a liberis Johannis Joberti et Johanneto Joberti pro eodem246 ‒‒‒ VIII d.
gros.
[179] Recepit a Girardo Palmerii pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[180] Recepit a Guillermo Tisserandi pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[181] Recepit a Guillermeto Bila pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[182] Recepit a dictis Les Giletes pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
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[183] Recepit a Beraldo Faterelli pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[184] Recepit a Johanne Myo pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[185] Recepit a Stephano Bonardi pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[186] Recepit a Peroneto Quinczon pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[187] Recepit a Peronino Moroudi pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[188] Recepit a Guichardo Magistri pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[189] Recepit a dicto Putout pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[190] Recepit a Martino Clopet pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[191] Recepit a Johanne Morandi pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[192] Recepit a Johanne Lorencini pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[193] Recepit a liberis Johannis Joberti pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[194] Recepit a Girardo Palmerii pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[195] Recepit a Guillermo Tisserant pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[196] Recepit a Beraldo Faterelli pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[197] Recepit a Johanne Mya pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[198] Recepit a Stephano Gonardi pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[199] Recepit ab Hugonino Moyroudi pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[199] Recepit a Guichardo Magistri pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[200] Recepit a Stephano Morelli pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[201] Recepit a Jaqueto de Becio de Albigniaco qui247 boves sui [202] fuerunt in prato
de Albigniaco ‒‒‒ VI d. gros.
[203] Recepit a Johanneto de Becio pro eodem ‒‒‒ VI d. gros.
[204] Recepit a Johanne Berardon pro eodem ‒‒‒ VI d. gros.
[205] Recepit a Peronino Borune pro eodem ‒‒‒ VI d. gros.
[206] Recepit a Stephano Cuyselli et eius uxore pro penis spretis ‒‒‒ VI d. gros.
[207] Recepit a Johanino Palmerii quia de quodam itinere fodiit et miscuit [208] cum
terra sua ‒‒‒ VI d. gros.
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[209] Recepit a Guillermo Blanchini pro verbis injuriosis dictis Hugonino [210]
Dalphini ‒‒‒ XV · d. gros.
[211] Recepit ab uxore dicti Flandyn pro rixa habita cum Guillermeta de Frano248 X d.
gros.
[212] Recepit ab eadem pro verbis injuriosis dictis dicto Chivalier ‒‒‒ VI d. gros.
[213] Recepit a medico Raffanelli pro quadam saysina fracta ‒‒‒ I fl.
[214] Recepit a Johanne Joberti quia quoddam iter occupavit ‒‒‒ VI d. gros.
[215] Recepit a dicto Doucet quia quamdam virgam descossorit Ame[216]dei
landrerii cepit indebite ‒‒‒ VI d. gros.
[217] Recepit ab Aymone Maruglerii quia sepem Hugonis Burguet [218] delaceravit
‒‒‒ VI d. gros.
[219] Recepit a dicto Barnout pro quodam arresto facto ‒‒‒ I fl.
[220] Recepit a Stephano Pomerii quia non venit ad forcridum [221] quando dominus
Montis Beleti abstulit quemdam captum fami[222]liaribus curie ‒‒‒ I · fl.
[223, peau 8] Recepit a Johanne Bordelyn pro eodem ‒‒‒ I fl.
[224] Recepit a clerico decbecio249 pro eodem ‒‒‒ I fl.
[225] Recepit a Johanne Guillon pro eodem ‒‒‒ I fl.
[226] Recepit a Bernardo des Chans pro eodem ‒‒‒ I · fl.
[227] Recepit a Johanino Gaignour pro eodem ‒‒‒ I · fl.
[228] Recepit ab Hugonino filio Bernardi Lo Terraillon pro eodem ‒‒‒ I fl.
[229] Recepit a Stephanino Chateillon pro eodem ‒‒‒ I fl.
[230] Recepit a Petro Janon pro eodem ‒‒‒ I fl.
[231] Recepit a Guillermo Pitit pro eodem ‒‒‒ I fl.
[232] Recepit a Johanne Berardon pro eodem ‒‒‒ I fl.
[233] Recepit a Martino de Songrant250 ‒‒‒ I fl.
[234] Recepit a dicto Finet pro eodem ‒‒‒ I fl.
[235] Recepit a Stephino de Becio pro eodem ‒‒‒ I fl.
[236] Recepit a Peroneto de Becio pro eodem ‒‒‒ I fl.
[237] Recepit a Johanneto de Becio pro eodem ‒‒‒ I fl.
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[238] Recepit ab Hugone des Chans pro eodem ‒‒‒ I fl.
[239] Recepit a Petro Bergerii pro eodem ‒‒‒ I fl.
[240] Recepit ab Hugonino Lo Chapuys pro eodem ‒‒‒ I fl.
[241] Recepit ab Alerdeto de Songrant pro eodem ‒‒‒ I fl.
[242] Recepit a Jaqueto de Becio pro eodem ‒‒‒ I fl.
[243] Recepit a Johanne de Becio pro eodem ‒‒‒ I fl.
[244] Recepit a Stephaneto Charmat pro eodem ‒‒‒ I fl.
[245] Recepit a dicto Millays pro eodem ‒‒‒ I fl.
[246] Recepit a Johanneto Boillout pro eodem ‒‒‒ I fl.
[247] Recepit a Guillermo Gravillon pro eodem ‒‒‒ I fl.
[248] Recepit a Johanneto filio Magni Peronini pro eodem ‒‒‒ I fl.
[249] Recepit a Johanne Chardon pro eodem ‒‒‒ I fl.
[250] Recepit a dicto Critoblet et eius famulo quia de farina Guillerme[251]ti Puteti
ceperunt ‒‒‒ III fl.
[252] Recepit a dictis Janinet et Ganot familiar cur Banderii [253] de Albigniaco quia 
concordaverant cum pluribus quod animalia ipsorum [254] possent iire in dampnum
sine timore ipsorum ‒‒‒ IIII fl.
[255] Recepit a Jaqueta uxore dicti Broczart quia pignus suum mis[256]trali non
dimisit ‒‒‒ IX d. gros.
[257] Recepit a Guillermeta de Furno pro rixa habita cum uxore dicti Flandyn ‒‒‒ VI d.
gros.
[258] Recepit a Peroneto Quarrelli quia de terra Johanneti Michaelis [259] aravit ‒‒‒ 
VI · d. gros.
[260] Recepit a Guillermeto Sordat quia de nemore dicti Lo Badel [261] cepit ipso
insciente ‒‒‒ VI d. gros.
[262] Recepit ab eodem quia sepem Guioneti Bergerii delaceravit ‒‒‒ VI d. gros.
[263] Recepit ab eodem quia partem terre sui parerii sibi retinuit ‒‒‒ VI d. gros.
[264] Recepit a dicto Lo Pelordel quia quamdam salicem251 domini Stephani Puterii
[265] emotavit ‒‒‒ IIII d. gros.
[266] Recepit a Guillermeto Putet serventi de Bosco252 quia quodam [267] pignus
saysitum sua auctoritate desaysivit ‒‒‒ XVIII d. gros.
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[268] Summa ‒‒‒ LXXIX · s. · IIII · d. · gros. t. [269] et ‒‒‒ IIIIXX ‒ XIII · fl. auri253
[270, dans la marge gauche] Banna condempnata
[270] Idem reddit computum quod recepit a Guichardo Coillardi de [271] Bosco
homine domini · condempnato per judicem in triginta solidis vien. [272] ad · XXti · eo
quod dixerat Guichardo Seraphini notario quod transcriptum [273] cuiusdam
inqueste cum ipsum facte sibi tradere noluerat · remissa [274] sibi medietate per
dominum Galesium de Balma254 consiliarium domini de gratia [275] speciali ut per
litteram dicti domini Galesii de remissione praedicta · datam [276] die XXIX · Augusti
millesimo CCC° LVI · quam reddit cum supplicatione dicti com[277]dempnati simul
annexat ‒‒‒ XV · s. vien. quorum xxti
[278] Recepit a Stephano Gonardi condempnato per judicem in sexaginta solidis [279]
vien. praedictorum pro eo quia boves ipsius detentos per familiarem [280] curie eo
quia fuerant in dampnum sua auctoritate ceperat et ad domum [281] suam duxerat ·
remissa sibi me tertia parte dicte condempnationis [282] de gratia speciali per
dominum Galesium ut per litteram dicti domini Galesii de [283] remissione praedicta
datam sextam · die Septembi millesimo CCC° LVI · quam reddit [284] cum supplicatione
simul annexat ‒‒‒ XL · s. vien. ad XXti ·
[285] Recepit ab Henrioto bubulco Jocerandi de Felianz condempnato [286] per
judicem quia boves magistri sui in quodam prato saysito po[287]suerat ‒‒‒ XX · s.
vien. ad XXti
[288] Recepit a dicto Tricaut condempnato per judicem in decem libris [289] vien.
praedictorum eo quia confuisset banderio Daites cum pluribus [290] personis pactum
fecerat quod animalia ipsorum ire possent in dampnum [291, peau 9] dampnum255
alterius sine timore ipsius remissa sibi medietate [292] per dominum Galesium de
gratia speciali quia homo domini est ut per litteram [293] ipsius domini · datam die 
XXII Septemberi millesimo CCC LVI° cum supplicationibus [294] ibidem annexatis quas
reddit ‒‒‒ · C · s. · vien. ad XXti
[295] Recepit a Stephano Morelli banderio · condempnato in decem libris · ea [296] de
causa remissa sibi tertia parte quia non est homo domini per dictum dominum [297]
Galeyssium · ut per dictam litteram superius declaratam ‒‒‒ VI · l. VI · s. VIII d. vien.
praedictorum
[298] De centum solidis vien. in quibus dictus Li Perratons extitit per [299] judicem 
condempnatus · eo quia se faciebat mistralem domini quod non [300] erat · non 
computat quia de dicta condempnatione appellavit [301] et appellationem suam
prosequitur · ut per copiam ultimi memorialis [302] datam die Jovis post festum
Beati Georgii millesim CCC° LVII · quam reddit
[303] De decem libris in quibus Reynaudus Temporanz fuit per [304] judicem
condempnatus eo quia erat in prato sayto256 per curiam domini [305] quodam pratum
erat curati de Choysiaco257 · et quam dictus curatus dixit [306] eidem amice quod
facis in prato quia saysitum est monstravit sibi [307] culum non comput258 quia de
dicta condempnatione appellavit · et ap[308]pellationem suam prosequitur · ut per
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aliud memoriale factum Hir [309] manu Hugonis Seraphini notarii · die quarta
mensis Maii · millesim CCC°LVII° quod ostendit
[310] Summa deducta parte castellani capientis duos solidos in qualibet libra
bannorum condempnatorum [311] quae obvenerunt in tempore suo ‒‒‒ XIII l. · XI · s. VI
d. vien. ad XXti ·
 
2.57. Compte de Jean de Saint-Amour (Johannes dominus Sancti
Amoris)
13 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 8 mai 1357 au 24 janvier 1358259
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit · a · Guillermeto Juliant [2] quia baconem
Peronis Tisserant cepit loco sui ‒‒‒ XIIII · d. gros.
[3] Recepit · a · Stephaneto Reynodi alias dicto Loyon pro verbis injuriosis [4] dictis
Johanni Brun ‒‒‒ IX · d. gros.
[5] Recepit a · Johanneto de Becio260 quia de zochiis Johannis Monta[6]nerii ipso
inscio cepit ‒‒‒ III · fl. boni ponderis
[7] Recepit · a · Jaqueto eius fratre pro eodem ‒‒‒ III fl.
[8] Recepit · a · Stephaneto de Becio pro eodem ‒‒‒ III · fl.
[9] Recepit · a · Peronino eius fratre pro eodem ‒‒‒ III fl.
[10] Recepit · a Johanne de Becio pro eodem ‒‒‒ II fl. I quart.
[11] Recepit a Johanneto filio Magni Peronini pro eodem ‒‒‒ II fl. I · quart
[12] Recepit · a · Petro Bergerii pro eodem ‒‒‒ XVIII · d. gros.
[13] Recepit ab Hugonino Lo Chapuys pro eodem ‒‒‒ IX · d. gros.
[14] Recepit ab Aymone de Campis261 pro eodem ‒‒‒ XVIII · d. gros.
[15] Recepit · a · Johanne Berardon pro eodem ‒‒‒ XVIII d. gros.
[16] Recepit · a dicto Pachout pro eodem ‒‒‒ XVIII d. gros.
[17] Recepit · a · dicto Lu Duc pro eodem ‒‒‒ IX · d. · gros.
[18] Recepit .a · dicto Lo Canon · quia de Ponte Vallium262 absque [19] solvendo jus
communis recessit ‒‒‒ IIII · d. gros.
[20] Recepit · a · Guichardo Chapelan quia quamdam salicem in [21] terra aliena scisit
‒‒‒ IX d. gros.
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[22] Recepit ab uxore dicti On Priour quia quosdam rizellos per [23] eam inventos
celavit ‒‒‒ III d. gros.
[24] Recepit ·a Guillermo filio a La Blancharda quia boves [25] magistri per quandam
terram seminatam transire [26] fecit ‒‒‒ IIII · d. gros.
[27] Recepit a Philiberto valleto Petri Janon pro eodem ‒‒‒ IIII · d. gros.
[28] Recepit ·a· Stephano filio dicti Joly · de Albigniaco263 pro saysina fracta IX · d. gros.
[29] Recepit a · dicto Critoblet quia dicto Janoud cum mensura [30] non signata
mensuravit ‒‒‒ II · fl. I · quart.
[31] Recepit · a · Guichardo Fabri264 Para et dicto Chatelenat [32] quia duas oyonos
Bernardi Bergerii occiderunt ‒‒‒ II · fl. I · quart.
[33] Recepit · ab uxore dicti Beleyvro quia quandam faucilliam [34] per eam inventam
celaverat ‒‒‒ IX d. gros.
[35] Recepit · a · Peronodo Logier quia baconem suum quem [36] Guillermus Julianz
loco sui ceperat recepit absque [37] licencia curie ‒‒‒ IIII · d. gros.
[38] Recepit · a · dicto Maletat et eius uxore quia de feno fratris [39] Stephani Puterii
ceperunt ipso inscio ‒‒‒ IX · fl.
[40] Recepit · a · Johanneto Morant quia quatuor gerbas [41] filiarum Mansanz cepit
‒‒‒ IX · d. gros.
[42] Recepit a · dicto Lo Badel quia quamdam vacham positam [43] in quadam
grangia domini Gebennensis pro quodam dampno [44] per eam illato auctoritate sua
propria cepit ‒‒‒ IX · d. gros.
[45] Recepit · a · filio clerici de Becio quia quendam barletum [46] vino plenum per
eum inventum celavit ‒‒‒ XVIII · d. gros.
[47] Recepit · a · dicto Monpon pro eodem ‒‒‒ IX d. gros.
[48] Recepit · a · Johanne Beriot quia unam charratam ne[49]moris in nemore de
Marteseys265 hora non [50] debita scisit ‒‒‒ II · fl. I · quart
[51] Recepit · a · dicto Rigolet pro injuriis dictis dicto [52] Samigot ‒‒‒ IX · d. gros.
[53] Recepit a · Peronino de Chantalon266 quia temere denun[54]ciavit contra
Guillermin Baryon ‒‒‒ IIII · d. gros.
[55, peau 19] Recepit · a · Johanneto Thome quia de salicibus Johannerii Paeti [56]
scisit ‒‒‒ IIII d. gros.
[57] Recepit · a · dicto Lo Peliourdel pro injuriis dictis uxori Johanneti [58] Falconerii
‒‒‒ XVIII · d. gros.
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[59] Recepit a Johanneto Bocamin quia quamdam bursam per eum [60] inventam
celaverat ‒‒‒ IIII d. gros.
[61] Recepit ab Aymone Maruglerii · quia boves suos in [62] prato Jehir Hugonini
Burgat ipso inscio posuit VI · d. gros.
[63] Recepit · a · Johanne Montanerii et eius filio pro quodam arresto [64] fracto ‒‒‒ 
XVIII · d. gros.
[65] Recepit · a · Johanne Boyllodi · et eius filio pro eodem ‒‒‒ XVIII · d. gros.
[66] Recepit · a · dicto Chivrot quia inuit ad chargiandum [67] fenum captum per
dictum Maletat ‒‒‒ VI · d. gros.
[68] Recepit · a · dicto Boyllon pro verbis injuriosis dictis Johanneto [69] Reynodi ‒‒‒ VI
d. gros.
[70] Recepit · a · bergerio Johanneti Joberti quia boves magistri [71] sui in clausura
dicti Lo Dorchu posuit ‒‒‒ IIII · d. gros.
[72] Recepit · a Johanne Charbona · quia in nundinis Pontis [73] Vallium quandam
torchiam canabi uxoris Johannis [74] Bertout cepit et cum suo inmiscuit ‒‒‒ IIII · fl. et
dim.
[75] Recepit · a · Girardo bubulco Petri Bertolon quia de [76] nemore Johannis
Bocamin cepit ‒‒‒ IIII · d. gros.
[77] Recepit · a · dicto Braseron · quia de glande domini Hodonis [78] de Cromary267
collegit et secum deportavit ‒‒‒ IX · d. · gros.
[79] Recepit · a · Ponceto filio Miserie pro verbis injuriosis [80] dictis filio Petri Ruffi
‒‒‒ IX · d. gros.
[81] Recepit · a · dicto Lo Gala pro penis spretis ‒‒‒ IX · d. gros.
[82] Recepit ab Hugonino Nifia quia de nemore de [83] Marceseys268 hora indebita
scisit et secum depor[84]tavit ‒‒‒ IX · d. · gros.
[85] Recepit a · dicto Matagru · quia cum quadam mensura [86] non signata
mensurabat ‒‒‒ IX · d. gros.
[87] Recepit a · Johanne Boylodi quia servienti noluit obedire ‒‒‒ IX · d. gros.
[88 et 89, dans la marge gauche] Banna concordata presente judice
[88] Recepit · a · Guillermeto Chavanes pro verbis injuriosis dictis [89] uxori filii sui ‒‒‒
VI · d. · gros.
[90] Recepit · a · medico Rafanelli et eius filio pro rebellione [91] contra familiarem
curie ‒‒‒ XVIII · d. gros.
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[92] Recepit a · Jaquelino Terralatono quia pignoraverunt269 [93] in domo Johannis de
Broysy270 ‒‒‒ X d. gros.
[94] Recepit a · dicto Curtet quia quendam vieio in domo Girardi [95] Morelli cepit et
postmodum reddere recusavit ‒‒‒ II · fl.
[96] Recepit · a · bubulco Jocerandi fe271 [sic] Feleenz272 pro verbis injuriosis [97] dictis
filio dicti Oudriset ‒‒‒ VI · d. gros.
[98] Recepit · a · Guichardo bubulco Peronis de Becio273 pro saysina [99] fracta ‒‒‒ VI d.
gros.
[100] Recepit · a · Guillermeto Chavannes pro eodem ‒‒‒ I · fl.
[101] Recepit ab uxore dicti Caillie pro verbis injuriosis dictis [102] uxori dicti Berchet
‒‒‒ IX · d. gros.
[103] Summa ‒‒ XXXIIII · s. · VI · d. gros. t. boni ponderis [104] et ‒‒‒ XXXIX · fl. · III · quars
boni ponderis
[105, dans la marge gauche] Banna condempnata
[105] Idem reddit computum quod recepit · a · Clemencio Morelli [106] quia
Johannem Grangerii in nundinis Pontis Vallium274 de [107] pugno percuxit ‒‒‒ XX · s.
vien. ad XXti
[108] Recepit · a · dicto Mal Etat condempnato in sexaginta solidis [109] vien. quia
quandam salicem existentem pro meta inter [110] nemus suum et Johannis de
Sachins275 scidit – Item [111] in viginti solidis · quia vernetum scidit et secum
portavit [112] remissa sibi medietate per dominum Galesium de Balma276 [113] 
consiliarium domini per litteram ipsius domini Galesii de [114] remissione datam in
Monte Revello277 · die Lune post [115] octabas festi Beati Martini yemalis anno 
CCCmo[116] LVII quam reddit ‒‒‒ XL · s. vien. ad XXti
[117] Recepit · a · Johanne filio Johannis medici condempnato in sexaginta [118]
solidis fortium · quia quandam metam existentem inter [119] pasqueragia de
Avites278 et praeria dicti loci eraxisse [120] dicebatur · remissa sibi medietate per
dominum Galesium [121] praedictum · per litteram ipsius domini Galesii de
remissione [122] datam in Sancto Triverio279 · die XXIIII Novenbri anno [123] CCC LVII°
quam reddit ‒‒‒ XXX · s. fort. esc.
[124] Recepit · a · Petro Moyrodi de Avites et Girardo Pal[125]merii de Roysousa280
seu281 eius filio condempnatis [126, peau 20] quolibet in sexaginta solidis fortium
occasione qua supra [127] proxime · remissa sibi medietate per dictum dominum
Gale[128]sium per ipsius litteram de remissione datam Baugiaci282 [129] die decima
mensis Decembris anno CCCLVII° quam [130] reddit ‒‒‒ · s. fort. esc.
[131] ‒‒ De centum solidis vien. in quibus dictus Ly Perrotons [132] fuit 
condempnatus quia faciebat se mistralem domini et non erat [133] ‒‒ non computat ·
quia dictus condempnatus Appellavit · a · dicta condemp[134]natione et
appellationem suam prosequitur ut dicit et ut dicitur in [135] computo precedenti ·· et
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ut per copiam ultimi memorialis dicte [136] cause datam Baugiaci · die Martii anno
festum Nativitatis Domini millesimo [137] CCCLVII° quam reddit ‒‒‒
[138] Recepit · a · Reynaudo Temporal condempnato in decem libris [139] eo quia
erat in prato saysito per curiam domini quod erat curati [140] de Coyssiaco283 et per
eum dictus curatus sibi dixit quid [141] facis in prato saysito · mostravit sibi culum ··
remissa [142] sibi medietate per dominum Galesium praedictum per litteram
remissionis [143] eiusdem · datam apud Bonum Reposum284 · die XII Januarii [144]
anno CCCLVII° supradicto millesimo in Pascha quam reddit ‒‒‒ C s.285 vien. ad · XXti
[140] Summa bannorum condempnatorum deducta parte [141] castellani capientis
duos solidos in qualibet libra · de tempore suo [142] ‒‒‒ VII · l. · IIII · s. · vien. ad XXti
[143] et ‒‒‒ IIII · l. · I · s. fort. escut.
 
2.58. Compte de Jean de Saint-Amour (Johannes dominus Sancti
Amoris)
14 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 25 janvier 1358 au 7 février 1359286
[1, dans la marge gauche] Banna concordata 
[1] Idem reddit computum quod recepit a dicto Galiat quia Jocerandum [2] Raffini in
via publica domini per capillos straxit et de supra [3] roncinam suam ad terram
progessit ‒‒‒ XIIII · d. gros.
[4] Recepit a Benedicto Cosier filio Petri Jaeti quia inculpabatur [5] fuisse in
baptitorio domine de Layaco287 quem fuit combustum ‒‒‒ XX d. gros.
[6] Recepit a Martina uxore Boni Hominis pro injuriis dictis uxori Johannis [7] Ruffi ‒‒‒
I – fl.
[8] Recepit ab Hugonino Perraudi quia ceperat de nemore domini ‒‒‒ VI · d. gros.
[9] Recepit a Guichardo Mercerii pro eodem ‒‒‒ VI · d. gros.
[10] Recepit a Johanneto Bocamin pro eodem ‒‒‒ VI · d. gros.
[11] Recepit a Johanneto Berroti quia inculpabatur poliasse288 dictum [12] Billot de
quodam prato ‒‒‒ VI · d. gros.
[13] Recepit ab Ogerio Dalmais filio Gochifot · Johanneto Beneyt [14] pro injuria facta
Johanni dou Biet289 et Petro Bergerii ‒‒‒ IX · fl.
[15] Recepit a Johanne duz Biet Perono de Beccio290 et Johanne Bererdon [16] pro
injuria facta Ogerio Dalmas filio Gochifot ‒‒‒ VI · fl.
[17] Recepit a Gonardo de Alonziaco291 pro sayssina fracta ‒‒‒ X · d. gros.
[18] Recepit ab Hugonino Panaterii pro eodem ‒‒‒ VI · d. gros.
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[19] Recepit a dicto Donczet quia inculpabatur cepisse de [20] blado Perin Amedei ‒‒‒
V · fl.
[21] Recepit a Peronno Maruglerii pro injuria facta uxori dicti Guillemer ‒‒‒ X · d. gros.
[22] Recepit ab uxore dicti Guillermot pro injuria facta dicto Peronno ‒‒‒ IX d. gros.
[23] Recepit ab uxore Peronni Panaterii pro injuria dicta dicto Aloyon ‒‒‒ VI · d. gros.
[24] Recepit a Philipo Carrelli quia dicitur cepisse de nemore [25] domini ‒‒‒ I · fl.
boni ponderis
[26, peau 6] Recepit a Johanneto Boillodi quia Ogerium Ebroysse empse evaginata
[27] fugavit ‒‒‒ II · fl.
[28] Recepit a Johanne Carrelli quia dicitur cepisse quamdam gallinam [29] in domo
Nycolay Roleti ‒‒‒ XV d. gros.
[30] Recepit a dicto Ungars pro eodem ‒‒‒ XVIII d. gros.
[31] Recepit ab eodem quia dicitur falsum testimonium contra dictum [32] Douczet
‒‒‒ V · fl.
[33] Recepit a Peronino Logier pro banno adulterii ‒‒‒ III · fl.
[34] Recepit a Guichardo Pala banderio domine de Leyaco quia dicitur [35]
vendidisse de nemore dicte domine ‒‒‒ IIII fl.
[36] Recepit a dicto Chatellet quia in domo Aymonis Maruglerii [37] ultra eius
voluntatem intravit ‒‒‒ XVIII d. gros.
[38] Recepit a Johanne Bergerii quia animalia sua in prato dicti Liumaz [39] posuit ‒‒‒
VI · d. gros.
[40] Recepit a Guichardo Charrerii pro sayssina fracta ‒‒‒ VI · d. gros.
[41] Recepit a dicto Chetellanet quia quamdam vingron per eum [42] inventam
celavit ‒‒‒ II fl.
[43] Recepit a Martino Clopat pro penis spretis ‒‒‒ VI d. gros.
[44] Recepit a Stephano Gaillart quia duos vannos Hugonis Jarlant [45] loco duorum
suorum vannorum in nundinis Pontis Vallium292 [46] cepit ‒‒‒ VI · fl.
[47] Recepit a dicto Hugone quia dictos vannos absque licentia curiae [48] recepit ‒‒‒ 
II · fl.
[49] Recepit a dicto Bardeis pro penis spretis ‒‒‒ VI · d. gros.
[50] Recepit ab Ogerio Ebreyssie et Johanneto eius fratre pro eodem ‒‒‒ X d. gros.
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[51] Recepit a Bernardo Buez et Guillermeto Paillat quia anima[52]lia sua arestata
licentiaverunt ‒‒‒ I · fl.
[53] Recepit a Stephano Morelli pro injuria dicta Aymoni Jaillart293 ‒‒‒ X · d. gros.
[54] Recepit a Peronino Burdini quia de decima per eamdem debitam [55] retinuit ‒‒‒
XVIII d. gros.
[56] Recepit a dicto Chivalier pro penis spretis ‒‒‒ I · fl.
[57] Recepit a Johanne Boillodi et Stephano Montanerii pro injuriis [58] dictis
Johanni Ebroissie ‒‒‒ II · fl.
[59] Recepit ab Andrea Mugnerii pro injuriis dictis uxori dicti Lomez VI · d. gros.
[60] Recepit a dicta La Faveyssa quia de canabo dicte La Bordellua [61] in aqua per
eam invento sibi ipsi retinuit ‒‒‒ XVIII d. gros.
[62] Recepit a Bernardo Flaterel pro injuria dicta Stephano Mo[63]relli ‒‒‒ VI · d. gros.
[64] Recepit a dicta La Borgeissa pro injuria dicta dicto Lambreis VI · d. gros.
[65] Recepit a dicto Lambreis pro injuria facta filie dicte a La Bor[66]geissa ‒‒‒ XVIII d.
gros.
[67] Recepit ab Hugonino Carpentarii quia pomas in quibus dictus [68] Pachons
partem dicebatur habuisse non obstante iniybicione eidem fratre ‒‒‒ X · d. gros.
[70] Recepit a dicto Moyroudon pro eodem ‒‒‒ VI · d. gros.
[71] Recepit a Bernardo Bolerii pro saissina fracta ‒‒‒ X d. gros.
[72] Recepit a Guillermo Tixeran pro injuria dicta Johanneto Joberti ‒‒‒ IIII d. gros.
[73] Recepit a Reynaudo Temporal pro injuria dicta filio me[74]dici Raffinelli ‒‒‒ X d.
gros.
[75] Recepit a dicto filio pro injuria dicta dicto Reynaudo ‒‒‒ X d. gros.
[76] Recepit a Guillermeto Bovet pro saissina fracta ‒‒‒ X d. gros.
[77] Recepit a dicto Tarlaton pro sanguine facto dicto On Jans ‒‒‒ XVIII d. gros.
[78] Recepit a dicto Jofreon pro eodem ‒‒‒ I · fl.
[79] Recepit a Johanne Bolodi pro banno adulterii ‒‒‒ IIII fl.
[80] Recepit a Johanne Villeminet quia boves suos in prato [81] Johannis de Becio
posuit ‒‒‒ IIII d. gros.
[82] Recepit a dicto Chavrot pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[83] Recepit a Jaqueto Chatra pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
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[84] Recepit ab Aymone Lo Metre pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[85] Recepit ab Hugonino Lo Chapuis pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[86] Recepit ab Aymone Perrutel pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[87] Recepit ab Andrea Mugnerii quia in quadam riparia sayssita [88] piscavit ‒‒‒ IIII
d. gros.
[89] Recepit a Johanne filio Johannis Joberti pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[90] Recepit a filio Guillermeti Laurentini pro eodem ‒‒‒ IIII d. gros.
[91] Recepit a dicto Dayot quia de florinis quos faciebat dictus [92] Li Arvaneis qui
erant falsi cepit ‒‒‒ VIII · fl.
[93 et 94] Banna concordata presente judice
[93] Recepit a dicto Lo Jans et Hugonino Geneveis quia quamdam [94] empsem
seissitam non obstante sayssina ceperunt ‒‒‒ II · fl.
[95] Recepit a dicto Nyczart pro injuriis dictis dicte A Larduyna XVI d. gros.
[96] Recepit a dicto Beriot quia boves suos in prato Johannis de [97] Beccio posuit ‒‒‒ 
VI · d. gros.
[98] Recepit a dicto Guepei pro injuriis dictis Richardo Fiardi ‒‒‒ VI · d. gros.
[99] Recepit a Bernarda La Buluruta pro injuriis dictis filie [100] dicte Javala ‒‒‒ I · fl.
[101] Recepit a medito Raffinelli pro penis spretis ‒‒‒ XVIII d. gros.
[102] Recepit a dicta La Borgeissa pro sayssina fracta ‒‒‒ VI · d. gros.
[103] Recepit a Johanne Latardi quia fenum pellaterii Bagot cepit ‒‒‒ V fl.
[104, peau 7] Recepit a filio Janinet pro injuria dicta Johanni de [105] Becio ‒‒‒ VI d.
gros.
[106] Recepit a Peronino Bordellin pro saissina fracta ‒‒‒ I · fl.
[107] Recepit a Peronella filia Johannis Chanel pro injuria dicta dicte [108] a La
Borgeissa ‒‒‒ VI d. gros.
[109] Recepit a barberio de Boyssey294 pro injuria facta domino Guillermo [110]
Mourerii capellano ‒‒‒ III fl.
[111] Summa ‒‒‒ xxxvii · s. gros. t. [112] et ‒‒‒ LXXV fl. boni ponderis
[113, dans la marge gauche] Banna condempnata
[113] Idem reddit computum quod recepit a Johanne Elbreyssier condemp[114]nato
in LX solidis vien. quia dictum Lo Jans emse evaginato [115] fugaverat remissa sibi
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tercia parte domini per litteram domini de remissione [116] datam Baugiaco die XVIII
Junii anno CCC° LVIII° quam reddit ‒‒‒ XL · s. vien. ad XX
[117] Recepit ab Ogerio de Lebroyssie quia quandam litteram in corva Ste[118]phani
Montanerii cepit ipso inscio ‒‒‒ XX s. vien. eorumdem
[119] Recepit a dicto Melliant quia duo coria in villa Pontis Vallium [120] vendidit et
a villa recessit absque solutione juris domini ‒‒‒ LX s.
[121] Recepit a Vincentio Paiant pro injuriis dictis Guillermo Remberti ‒‒‒ XL s.
[122] Recepit ab eodem quia de argento domini sibi tradito per dominum Sancti [123]
Amoris295 retinuit quatuor parpaillolas ‒‒‒ LX · s.
[124] Recepit a Martino Magistri pro injuriis dictis Petro Durelli ‒‒‒ XX s.
[125] Recepit a Peroneto Telixz pro injuriis dictis Johanneto Angalat [126] et eius
uxori ‒‒‒ XL s.
[127] Recepit a Petro Narquangier pro saissina fracta ‒‒‒ XX s.
[128] Summa bannorum condempatorum deducta parte dicti castellani capientis
duos solidos in qualibilet libra [129] bannorum condempnatorum ut in computo
precedenti ‒‒‒ XIII · l. X s. vien. ad XX ·
[130, dans la marge gauche] Banna de arragio
[130] ‒ De centum solidis vien. in quibus dictus Li Perrotons fuit [131] condempnatus
quia faciebat se mistralem domini et non erat [132] non computat quia dictus 
condempnatus a dicta condempnatione appella[133]vit et appellationem adhuc
prosequitur ut dicit et dicitur [134]296 in computo precedenti et injungitur sibi
expresse quod dictam condempna[135]tionem recuperet et diffinitionem instet
taliter quod in sequenti compu[136]to de eisdem valeat computare aut sufficiente
respondere alioquin [137] supra ipsum allocentur ‒‒
 
2.59. Compte de Jean de Saint-Amour (Johannes dominus Sancti
Amoris)
15 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 8 février 1359 au 7 avril 1359297
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit a dicta La Breta per duos [2] denarios allienos
per ipsam inventos cellaverat ‒‒‒ I · fl.
[3] Summa ‒‒‒ I · fl. boni ponderis
[4, dans la marge gauche] Banna condempnata
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[4] ‒ de bannis condempnatis ‒ clamis ‒ dessaysinis [5] et de censina Lombardorum
nichil computat quia nichil [6] inde recepit per dictum tempus ut dicit ‒‒‒
 
2.60. Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crangia)
16 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 8 avril 1359 au 16 juillet 1360298
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit a Petro Durelli pro [2] pro299 quodam aresto
fracto ‒‒‒ VIII · d. gros.
[3] Recepit a Johanne Manon quia quatuor denarios fortium bis re[4]cuperare volebat
‒‒‒ I · fl. boni
[5] Recepit a filio dicti On Page pro injuriis dictis dicte La [6] Girarda · ‒‒‒ I fl.
[7] Recepit a Guillermo Ravat pro penis spretis ‒‒‒ IX d. gros.
[8] Recepit a Stephano Montanerii pro sanguine facto Reynaudo [9] Temporalis ‒‒‒ I ·
fl.
[10] Recepit a dicto Lo Juglar quia de nemore Johannis Boillodi [11] cepit ‒‒‒ IX · d.
gros.
[12] Recepit a dicto Joffrillon quia de nemore liberorum Guichardi Grillat cepit ‒‒‒ III
fl.
[13] Recepit a Perone Ravat quia quamdam serpam per eum inventam celaverat ‒‒‒ I ·
fl.
[14] Recepit ab Aymone Rapmont quia quamdam buchailliam Johannis Buillodi cepit
‒‒‒ VI d. gros.
[15] Recepit a Petro Bergerii pro saysina fracta ‒‒‒ I · fl.
[16] Recepit a Johanne Chardon pro quadam branchia arboris per eum scisa ‒‒‒ VI d.
gros.
[17] Recepit a donato medici Rafinelli quia bovem patris sui ceperat [18] et ipsum in
carruca ligaverat ‒‒‒ VIII d. gros.
[19] Recepit a Petro Moret pro saysina fracta ‒‒‒ VIII d. gros.
[20] Recepit ab Alardeto de Songran300 et Hugone Guichar pro eo dem ‒‒‒ I · fl.
[21] Recepit ab Hugone Guillon pro eodem ‒‒‒ VI · d. gros. t.
[22] Recepit a Reynaudo Temporal quia in domo liberorum As[23]gringes de nocte
intravit ‒‒‒ XVIII d. gros. t.
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[24] Recepit a Guicharda uxore Galterii Pariset pro injuria dicta [25] Peronete uxori
dicto Ferret301 ‒‒‒ VI d. gros.
[26] Recepit a dicto Brochan pro penis spretis ‒‒‒ · I · fl.
[27] Recepit a Guichardo Broczars quia quamdam stalam in [28] prato Johannis de
Sancto Paulo302 ‒‒‒ VIII d. gros.
[29] Recepit a Stephana uxore Guillermi Borion quia in quadrivis [30] quoddam
examen apium ceperat ‒‒‒ VIII d. gros.
[31] Recepit a Guillermo Beriot pro sanguine facto dicti303 Onbret ‒‒‒ XVIII d. gros.
[32] Recepit a Johanneta filia quondam Stephani de Quercu304 quia quosdam socularos
[33] per eam inventos in villa Pontis305 celaverat ‒‒‒ III fl.
[34] Recepit a dicto Tosier pro saysina fracta ‒‒‒ VIII d. gros.
[35] Recepit a Stephano bubulco domine de Leyaco306 pro sanguine [36] facto dicto A
La Cara ‒‒‒ · I · fl.
[37, peau 7] Recepit a Guichardo Paula pro saysina facta ‒‒‒ VIII d. gros.
[38] Recepit a Johanne dicto Bochardet quia quamdam carpam in cauda stagni [39]
domine de Laya307 cepit et in stagno domini sui jactavit ‒‒‒ II · fl.
[40] Recepit a nepote Peronis Chatra quia de aillis Burgueti cepit ‒‒‒ I · fl.
[41] Recepit a filia Valini quia de pomis alienis cepit ‒‒‒ VI d. gros. t.
[42] Recepit a Peronella filia Peronis Fillet308 ‒‒‒ III · d. gros.
[43] Recepit a dicto La Cara quia de racemis Stephani Lo Buet cepit ‒‒‒ VI d. gros.
[44] Recepit a Petro Chanu pro injuriis dictis clerici309 de Becio310 ‒‒‒ VI d. gros.
[45] Recepit a dicto Lionet judeo pro quodam aresto fracto ‒‒‒ VI d. gros.
[46] Recepit a Mocelino judeo pro eodem ‒‒‒ I · fl.
[47] Recepit a Johanneto Buyreton pro penis spretis ‒‒‒ VIII d. gros.
[48] Recepit a Petro Girfaut pro sanguine facto dicto Reymont ‒‒‒ IX d. gros.
[49] Recepit a quodam judeo reperto in adulterio ‒‒‒ II · fl.
[50] Recepit a dicto Lo Goy quia in domo dicti Ragipal de nocte [51] inventus fuit ‒‒‒ 
X · fl.
[52] Recepit a Stephano de Nanciaco311 pro quodam aresto fracto ‒‒‒ IX d. gros.
[53] Recepit a dicto Joli quia quoddam sacum plenum farine loco sui in [54]
molendino cepit ‒‒‒ XVIII d. gros. t.
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[55] Recepit ab Hugone de La Priora et dicto Bizar pro recorsa [56] facta de pignore
suo familiari curiae ‒‒‒ I · fl.
[57] Recepit a Johanneto Magistri pro aresto fracto ‒‒‒ VI d. gros.
[58] Recepit dicto Tricaut quia officium magestratus exercuit ‒‒‒ I · fl.
[59] Recepit a Nycholao Nyef pro penis spretis ‒‒‒ VI d. gros.
[60] Recepit a Bernardo dou Chano quia quoddam iter pedestre clausit ‒‒‒ VIII d. gros.
[61] Recepit a dicto Lo Prodomen quia quosdam planzonos in itenere [62] publico
plantavit ‒‒‒ VIII d. gros.
[63] Recepit a Martino Runoudi pro recorsa facta per eius filium ‒‒‒ VI · d. gros.
[64] Recepit a Peronino Taillifer quia quia312 per quoddam iter pedestre in [65]
pravidicium Johanneti de Quercu charreavit ‒‒‒ VIII d. gros.
[66] Recepit a dicto Catolier quia unam cupam bladi in [67] molendino domini
Amedei de Filleinz313 cepit [68] credens ipsam fore suam ‒‒‒ XVIII d. gros.
[69] Recepit ab Aymone Pinar quia quoddam iter clausit ‒‒‒ I fl.
[70] Recepit a Perone Mamoy quia fuit rebellis mistrali ‒‒‒ VI d. gros.
[71] Recepit a Martino filio Hugonis dou Charney pro aresto fracto ‒‒‒ I fl.
[72] Recepit a Perone Mamoy quia quamdam furcam fractam et quamdam [73]
securim apud Verney314 in domo Johannis de Barbinie315 cepit ‒‒‒ III fl.
[74] Recepit a Martino Charney pro recorsa facta ‒‒‒ VI d. gros.
[75] Recepit ab uxore Guichardi dou Chane et ab uxore [76] Hugonis eius fratris quia
se ad invicem litigaverunt ‒‒‒ I · fl.
[77] Recepit a dicto Jonar et Perone eius fratre quia filiam dicti Varey [78]
verberaverunt ‒‒‒ III · fl. ·
[79] Recepit a Perone Cairelli quia de nemore Johannoti Falconerii [80] de nocte
cepit ‒‒‒ III · fl.
[81] Recepit a dicto Trenat et donato Brenet pro penis spretis ‒‒‒ II · fl.
[82] Recepit a Stephano nepote Sangonelli quia de avena magistri [83] sui cepit ipso
insciente ‒‒‒ IIII fl.
[84 et 85, dans la marge gauche] Banna concordata presente judice
[84] Recepit · a Guigone Barpardi pro verbis injuriosis dictis Guillermo [85] Beriot et
pro aresto fracto ‒‒‒ XVIII d. gros.
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[86] Recepit a Martino Magistri quia nemus per ipsum datum in tachiam [87] Hugonis
Bochardi ad scindendum cepit sine computo ‒‒‒ VI d. gros. t.
[88] Recepit a dicto Barnoux pro injuriis dictis Grosse Motete ‒‒‒ IX d. gros. t.
[89] Recepit a Perone Prepositi pro saysina fracta · ‒‒‒ XVIII · d. gros.
[90] Recepit a Johanne Mulierel · quia quamdam carpam in quodam vornoil cepit ‒‒‒ 
VIII · d. gros.
[91] Recepit316 a Peroneto Logier servientem de Bosco317 quia pro quadam clama [92]
duas cupas bladi cepit et eas cellavit ‒‒‒ III fl.
[93] Recepit a dicta Larduyna quia in bonis liberorum suorum se intromisit [94]
absque beneficio inventarii ‒‒‒ I · fl.
[95] Recepit a Johannardo de Alonziaco318 pro verbis injuriosis dictis [96] domino
Stephano Corbant ‒‒‒ IX d. gros.
[97] Recepit a dicta La Bordellina quia de sepis Jocerandi de Filinz [98] saysitis cepit
‒‒‒ III d. gros.
[99] Recepit a Gileta filia Johannis Guillon pro eodem ‒‒‒ III d. gros.
[100] Recepit a Peronino Le Page pro saysina fracta ‒‒‒ I fl.
[101] Recepit ab Hugonino Prepositi pro eodem ‒‒‒ VI d. gros.
[102] Recepit ab Ogerio Abroysie pro eodem ‒‒‒ I fl.
[103] Recepit a Peroneto eius fratre pro eodem ‒‒‒ I fl.
[104] Recepit a Johanne Bruni quia boves custodivit de nocte in [105] prato fratris
Stephani Puterii ‒‒‒ VI d. gros.
[106] Recepit a dicto Peyruy pro injuria facta curati Arbigniaci319 ‒‒‒ I fl.
[107] Recepit a Petro Marchangier quia de nemore Martini [108] Blanchiflour cepit
‒‒‒ IIII d. gros.
[109] Recepit a Duco Nyczart quia se recossit locutenantem ‒‒‒ II fl.
[110] Recepit a dicta Patour pro verbis injuriosis dictis · uxori Flandin ‒‒‒ VI d. gros.
[111] recepit ab uxore Flandin pro verbis injuriosis dictis Patour ‒‒‒ VI d. gros.
[112] Recepit a Peronino Bersier quia in bonis Johannete filie dicti [113, peau 8]
Basset se intromisit auctoritate sua propria ‒‒‒ I · fl.
[114] Recepit a Johanne Charmat quia boves magistri sui in pratis [115] alienis
custodivit de nocte ‒‒‒ XIIII d. gros.
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[116] Recepit a Peronino Bergini pro verbis injuriosis dictis dicto Ou Badel ‒‒‒ I fl.
[117] Recepit a Bernardo Foterel quia boves suos in milio Guichardi [118] Lapa de
nocte custodivit ‒‒‒ XIIII d. gros.
[119] Recepit a Simonino bubulco relicte Magni Peronini quia boves [120] magistri
sui in prato Girardi de Sagona320 de nocte custodivit ‒‒‒ XIIII d. gros.
[121] Recepit ab Hugoneto Flandin pro verbis injuriosis dictis uxori [122] Johannodi
‒‒‒ VI d. gros.
[123] Recepit a Johanne de Jou321 quia de blado Petri paniterii de Verney322 [124] in
molendino de Bailliet cepit furtive duas cupas ‒‒‒ III fl. VI d. gros.
[125] Recepit a Johanneto Serens pro sanguine facto dicto Ou Germant ‒‒‒ I · fl.
[126] Recepit a Stephano Pignart quia introytum domus sue per [127] terram
Peronini Renoudi fecit ‒‒‒ I · fl.
[128] Recepit a Guioneto Pignar et Nycholao Favet – Gui[129]chardo Mugnin
Guillermeto Bucilliat – Stephano Burdin [130] Stephano Truchair Guillermo Varia ·
et Oeroneto Gotofito [131] quia terram Peronini Reynodi araverunt jure suo
spoliando ‒‒‒ III fl.
[132] Recepit a Johanne filio Hugonini Chatra quia de tibiis Beracon [133] in saco
recepto Beati Anthonii cepit ‒‒‒ II fl.
[134] Recepit a dicto Gonichon quia dictum Giroz verberaverat ‒‒‒ I fl.
[135] Recepit a dicto Vaquara pro injuria facta uxori Johannis Robin ‒‒‒ IX d. gros.
[136] Recepit a Stephano Piart pro verbis injuriosis dictis Hugoni Grassi ‒‒‒ I fl.
[137] Summa ‒‒‒ XXXVI · s. X d. gros. t. boni [138] et ‒‒‒ LXXIIII fl. auri boni ponderis
[139, dans la marge gauche] Banna condempnata
[139] Idem reddit computum quod recepit a dicto Guionachon condempnato [140] per
judicem quia in bonis suis saysitis ad instantiam Jocerandi [141] de Filens323 – in
quadraginta solidis vien. quatuor XXti remissa [142] sibi medietate de gratia speciali
per dominum Galesum de Balma324[143] consiliarium domini quia est homo domini
per litteram ipsius de remissione [144] quam reddit ‒‒‒ XX · s. vien. ad XXti
[145] Recepit a Stephano de Becio325 · Guillermo Gruenez et Reynaudo [146] Carrellat
condempnatis quilibet in quadraginta solidis vien. [147] pro sayssina fracta remissa
cuilibet ipsorum tercia parte per dominum [148] Galesium de Balma praedictum per 
eius litteram de remissione quam reddit – IIII l. vien. ad XXti
[149] Recepit ab uxore Stephani Chatillon condempnato in viginti [150] solidis vien.
pro injuriis dictis Mion Rafanel remissa sibi [151] tercia parte per dominum Galesium
praedictum per eius litteram de remissione quam reddit – XIII s. IIII d.
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[152] Recepit a dicta La Grossa Noteta pro injuriis dictis dicto Barnons ‒‒‒ X s. vien.
[153] Recepit a Martino Galterii – Martino filio Hugonis dou Charneil [154] et Petro
Bichonis condempnatis quilibet in viginti solidis quia [155] sisam Johanneti de
Quercu326 scinderant remissa cuilibet ipsorum medietate [156] per dominum Galesium
praedictum de gratia speciali quia sunt homines taillabilibus [157] domini · per eius
litteram de remissione quam reddit ‒‒‒ XXX s. vien.
[158] Recepit a Johanne Mulierel homine domini condempnato in sexaginta [159]
solidis quia boves suos de nocte in milio Johanneti Tailli[160]fer custodivit remissa
sibi medietate per dictum dominum Galesium [161] per eius litteram de remissione
quam reddit ‒‒‒ XXX s. vien.
[162] Recepit a Guicharda Chavaneysa de Bosco327 bona femina [163] domini 
condempnata in sexaginta solidis pro injuriis dictis Guillermeto [164] Chavanes
remissa sibi medietate per dominum Galesium de gratia [165] speciali per eius
litteram de remissione quam reddit ‒‒‒ XXX · s. vien.
[166] Recepit a medico Raphanelli quia falcaverat pratum Hugonis [167] Paygnioti ‒‒‒
XL · s. vien.
[168] Recepit a Johanne Moyrodi condempnato in viginti solidis quia [169] iter
publicum clauserat ‒‒‒ XX s. vien.
[170] Recepit a dicto Bertout et Johanne Bocamin quia de nemore [171] Peroneti
Fornerii ceperunt ‒‒‒ XX · s. vien.
[172] Recepit a Johanne Coilliardi homine domini condempnato in viginti [173] solidis
quia clienti fuit rebellis remissa sibi medietate per dominum [174] Galesium per eius
litteram de remissione quam reddit ‒‒‒ X s. vien.
[175] Recepit a Petro Chamba et Andrea Gonart condempnatis [176] quilibet in
quadraginta solidis quia boves suos in [177] pratis Pontis Vallium de nocte
custodierunt datam cuilibet [178] ipsorum medietate dicte condempnationis de gratia
speciali per dictum [179] dominum Galesium per eius litteram de donatione quam
reddit ‒‒‒ XL · s. vien.
[180] Recepit a Guioneto Barutelli et Johanneto Escoferii condempnatis [181] quilibet
in viginti solidis pro saysina fracta remissa cuilibet [182] ipsorum tercia parte per
dictum dominum Galesium per eius litteram quam reddit ‒‒‒ XXVI s. VIII d. vien.
[183] Recepit a Petro Julian homine domini condempnato in viginti [184] solidis quia
auctoritate propria Johannem Truchar pignoraverat [185] remissa sibi medietate ut
supra per litteram dicti domini Galesii quam reddit ‒‒‒ X · s. vien.
[186, peau 9] Recepit a Bernardo Dapvon condempnato in quadraginta solidis [187]
quia fuit rebellis clienti remissa sibi medietate quia est homo [188] domini per
litteram domini Galesii de remissione quam reddit ‒‒‒ XX · s. vien.
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[189] Recepit a Petro Panaterii condempnato in quadraginta solidis [190] quia de
prato Humberti Morelli secaverat remissa sibi [191] tercia parte per dominum
Galesium per eius litteram quam reddit ‒‒‒ XXVI · s. VIII d. vien.
[192] Recepit a Stephano Broczart condempnato in centum solidis pro [193] arrestis
fractis remissa sibi tercia parte per dominum Galesium [194] per eius litteram quam
reddit ‒‒‒ LXVI s. VIII d. vien.
[195] Recepit a Johanne Catioz · homine domini condempnato in quadraginta [196]
solidis quia eius animalia in dapno vacherii Bicaudi fuerunt [197] reperta remissa
sibi medietate per dominum Galesium quam reddit ‒‒‒ XX · s. vien.
[198] Recepit a Johanino Palmier condempnato in quadraginta [199] solidis quia eius
animalia fuerunt reperta in dapno Girardi [200] Palmerii remissa sibi medietate quia
est homo domini per litteram domini [201] Galesii de remissione quam reddit ‒‒‒ XX ·
s. vien.
[202] Recepit a dicto Lo Grumant filio328 dicti Butafua condempnato in sexa[203]ginta
solidis quia Reynaudum Temporalis et Johannem Screni [204] verberavit remissa
sibi tercia parte per dominum Galesium per [205] eius litteram quam reddit ‒‒‒ XL s.
vien.
[206] Recepit a Johanne Bocamin homine domini condempnato in quadra[207]ginta
solidis quia ceperat de nemore Hugoneti Tuchal [208] remissa sibi medietate per
dominum Galesium per eius litteram quam reddit ‒‒‒ XX s. vien.
[209] Recepit a Peronino Rigaudi – Stephano Guichardeti – Johanneto [210]
Reynoudi – Martino Reynoudi – Peroneto Riboudi – [211] et dicto Renout · 
condempnatis quilibet ipsorum in viginti [212] quinque solidis pro aresto fracto
remissa cuilibet ipsorum medietate [213] quia sunt homines domini per litteram
domino Galesio de remissione quam reddit ‒‒‒ LXXV s. vien.
[214] Recepit a filio Bertoudi quia fuit rebellis clienti ‒‒‒ VII s. vien.
[215] Recepit a Stephano filio Peroneti de Foyssia329 condempnato in [216]
quadraginta solidis quia boves suos custodivit de [217] nocte in pratis alienis
remissa sibi tercia parte per dominum [218] Galesium per eius litteram quam reddit
‒‒‒ XXVI s. VIII d. vien.
[219] Recipit a dicto Bovonet homine domini condempnato in quadraginta [220]
solidis pro arresto fracto remissa sibi medietate per dominum [221] Galesium per
eius litteram quam reddit ‒‒‒ XX s. vien.
[222, dans la marge gauche] Banna de arragio
[222] ‒ De centum solidis vien. in quibus dictus Li Perraton [223] fuit condepnatus
quia faciebat se mistralem domini et [224] non erat et qui appellaverat ut dicitur in 
computo precedenti [225] ubi non declaratur tempus condempnationis non computat
quia [226] dictus condempnatus dictam causam appellationis que nondum est [226]
terminata adhuc prosequitur propter quod nichil recuperare [227]330 potuit –
injungitur tamen sibi expresse quod instet [228] dictam causam terminari ante
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proximum festum Nativitatis Domini [229] et recuperet dictam condempnationem ita
quod in sequenti computo [230] possit de ipsam computare aliter nisi fecerit fidem de
[231] prosecutione vel de diligencia super ipso allocetur –
[232] Summa bannorum condempnatorum deducta parte castellani capientis duos
solidos [233] in qualibet libra bannorum condempnata ‒‒‒ XXXII · l. · IX · s. X d. vien. ad 
XXti
 
2.61. Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crangiaco)
17 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 17 juillet 1360 au 1er mars 1361331
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit a dicto Liamet pro saisina fracta ‒‒‒ VI · d.
gros.
[2] Recepit a dicto Lo Gormant pro verbis injuriosis dictis Jaquelino ‒‒‒ I · fl.
[3] Recepit a Xrisptofore Pala et Petro Chevrot quia de nemore [4] Ruphi Berthodi
scinderant · ipso insciente ‒‒‒ I · fl.
[5] Recepit a Peroneto Catolerii pro verbis injuriosis · dictis banderio de Avites332 ‒‒‒ 
VIII · d. · gros.
[6] Recepit a Petro Girodi pro verbis injuriosis · dictis Guillermeto Niffa ‒‒‒ I · fl.
[7] Recepit a Villemeto Coati pro injuria facta Johanni Bolier ‒‒‒ IX · d. gros.
[8] Recepit a Johanne Bolerii · pro verbis injuriosis · dictis Guillermeto Catin ‒‒‒ IX · d.
gros.
[9] Recepit a dicto Lo Badal · quia se intromisit in bonis Guioneti [10] Bergerii ipso
defuncto non obstante · crida facta de contrario ‒‒‒ I fl.
[11] Recepit ab Humberto Aymonnii · pro injuria per ipsum facta Marcion[12]onne ‒‒‒ 
I · fl.
[13] Recepit a dicto Piffot quia chacipullis · Pontis Vallium333 se recossit [14] et fuit
rebellis ‒‒‒ IIII fl. et dim.
[15] Recepit a dicto Lo Cheyti quia dictam La Neyri de Sarmoyaco334 inju[16]riaverat
‒‒‒ VI · d. gros.
[17, dans la marge gauche] Banna concordata coram judice
[17] Recepit a Johanino Rosson et Stephano eius fratre pro injuria per eos facta [18]
Stephano Hospitis ‒‒‒ I · fl.
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[19] Recepit · a Guillermo Lo Cler de Avites quia quamdam terram Guillermi Avat [20]
occuppaverat ‒‒‒ VI · d. · gros.
[21] Recepit a Stephano de Becio335 pro verbis injuriosis dictis coram curato Guichardo
Meral ‒‒‒ VI · d. · gros.
[22] Recepit a Johanneto de Becio pro verbis injuriosis · dictis Johanneto Borardon ‒‒‒ 
VI · d. gros.
[23] Recepit a dicto Manissie · judeo quia Guigonem · egrerium Ville Pontis [24]
Vallium die nundinarum dicti loci injuriaverat ‒‒‒ IX · d. gros.
[25] Recepit a Clemencio Morelli · quia dictum Pagnet et eius uxorem injuria[26]verat
‒‒‒ II · fl.
[27] Recepit ab Andrea Bergerii pro saisina fracta ‒‒‒ VI · d. gros.
[28] Recepit a Guillermo Bertrandi pro verbis injuriosis per eum dictis Huguete [29]
matri uxoris ipsius ‒‒‒ I · fl.
[30] Recepit ab Anthonio Rabie quia Guillermetum Grossi infra villam Pontis [31]
Vallium injuriaverat ‒‒‒ I · fl.
[32] Recepit a liberis Hugonini Morelli quia terra et curtile Hugonis [33] Marescalli
occupaverat ‒‒‒ VI · d. gros.
[34] Recepit a Guichardo Sorbie · quia suem dicti · Lo Tors mugnier [35] percuxerat
atrociter ‒‒‒ VI · d. gros.
[36] Summa ‒‒‒ VI · s· XI · d. gros. t. [37] et ‒‒‒ XIIII fl. cum dim. auri boni ponderis ·
[38, dans la marge gauche] Banna condempnata
[38] Idem reddit · computum · quod recepit · a Johanneto Coilliardi · condempnato per 
[39] judicem · pro saisina fracta ‒‒‒ XX · s. · vien.
[40] Recepit a dicto Matagru · et Ogerio Butafua · pro saisina fracta ‒‒‒ XL · s. vien.
[41] Recepit a Johanne Rol · de Moniein336 · pro quodam arresto fracto ‒‒‒ XX · s. vien.
[42]337 Summa bannorum condempnatorum · deducta parte castellani capientis duos
solidos in qualibet libra [43]338 bannorum condempnatorum ‒‒‒ LXXII · s. vien. · ad XXti
[44, dans la marge gauche]339 Banna de arragio
[44] ‒ De centum solidis vien. in quibus dictus Li Perratons fuit condempnatus [45]
quia faciebat se mistralem · domini et non erat et qui appel[46]laverat ut dicitur in
computo precedenti · ubi non declaratur tempus [47] condempnationis non computat
quia dictus condempnatus · dictam [48] causam appellationis · que numdam est
terminata · adhuc pro sequitur · eadem [49] propter quod nichil recuperare potuit ut
fidem · facit per litteras judicis
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[50] causarum appellationum · terre Baugiaci340 et Vallisbone341 · de prosecutione
appellationis [51]342 quas ostendit et retinz – Injungitur tunc sibi · ut ipsam [52]
causam festinarum et terminarum procuret · ita quod in eius sequenti [53] computo ·
valeat de ipsis computare aut sufficienter [54] respondere ‒‒‒
 
2.62. Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crangiaco)
18 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 2 mars 1361 au 25 juin 1362343
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit – a Peroneto de Cruce de Craprosio344 [2] pro
recousa per ipsum · facta familiari curiae ‒‒‒ XVIII · d. gros.
[3] Recepit a Guioneto Bertaut pro eodem ‒‒‒ XVIII · d. gros.
[4] Recepit a Guillermo · loz Guichardet pro aresto fracto ‒‒‒ I · fl.
[3016]
[5] Recepit a Peroneto Paygnot pro verbis injuriosis per eum dictis [6] dicto Pachon
‒‒‒ XV · d. gros. ·
[7] Recepit a Manisie judeo pro injuria facta Guillermo · Protat ‒‒‒ III · fl.
[8] Recepit a Stephano de Becio345 quia quosdam testes qui produci [9] dicebantur ad
eius instanciam · subornavit ita quia pro [10] eius facta se degeraverunt ‒‒‒ XXX fl.
[11] Recepit a dicto Gavotz quia ad instanciam · Stephani de Becio [12] falsum
testimonium peribuit contra Guichardum Merant ‒‒‒ VIII · fl.
[13] Recepit a dicto Maletat pro eodem ‒‒‒ VIII · fl. ·
[14] Recepit a Johanne Dat · quia quendam hominem in presentia curie dementus [15]
fuit ‒‒‒ I · fl.
[16] Recepit a Guioneto · de Lemet346 pro seysina fracta ‒‒‒ I fl.
[17] Recepit a dicta La Girarda et dicta Laz Neyri · quia quamdam gallinam [18] et
unum caseum · in domo domini Johannis Lo Paiez presbiteri ce[19]perunt · ipso
insciente ‒‒‒ XII · fl.
[20] Recepit a Rupho Magistri quia dictum Loz Gormant verberavit [21] et de pugno
percuxit atrociter ‒‒‒ I fl.
[22] Recepit a Jaqueto Tavernier quia dictum Vobis · captum · et in [23] prysone
domini incarceratum · absque licentia castellani visum fuit [24] et in dicta carcere
solus · intravit ‒‒‒ IIII · fl.
[25] Recepit a dicto Gonichon · pro injuria facta · Hugoni Mancymont ‒‒‒ I · fl.
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[26] Recepit Guillermo Protat pro eodem ‒‒‒ I · fl.
[27] Recepit a Guillermo · Boriot quia licet fuisset serviens domini [28] et in
institutione sui officii · juraverit jura domini perquarere [29] quandam saysinam
celavit et aliam · recuperavit sibi quia [30] ipsi apropriavit ‒‒‒ V · fl. ·
[31] Recepit ab Hugone Perraton · quia quendam florenum falsum famulo [32]
Johannis de Nuciaco347 · pro bono tradidit · ipsum florenum sciente [33] ipsum
falsum ‒‒‒ IX fl. ·
[34] Recepit a dicto Loz Quenczon · quia sepem suum in terra Guichardi [35] Magistri
ultra eius voluntatem fecit ‒‒‒ I fl.
[36] Recepit · a dicto Pifet pro injuria facta uxori dicti Bussier ‒‒‒ IIII · fl.
[37] Recepit a Johanono Palmerii quia quandam metam inter [38] terram ipsius et
terram Johanneti Jobarti · existentem erradi[39]cavit ‒‒‒ IIII fl. · et dim.
[40] Recepit a Johanino · Mercerii · de Sancto Triverio348 · quia de quodam [41, peau 8]
puero paupero unum grossum turonensem argenti retinuit indebite ‒ I fl.
[42 et 43, dans la marge gauche] Banna concordata coram judice
[42] Recepit a Berardo Faterelli pro inobedencia facta per ipsum [43] servienti ‒‒‒ VI ·
d. gros. t.
[44] Recepit a dicto Loz Goy et dicto Chatellet pro seyssina fracta ‒‒‒ II fl.
[45] Recepit a Petro Bergerii · quia terram · Peronini de Becio lucratus [46] fuit blado
ipso insciente ‒‒‒ VI d. gros. –
[47] Recepit a dicto Douczet pro recosa per eum facta familiari · [48] domini ‒‒‒ VI d.
gros.
[49] Recepit a dicto Putot quia de feno Petri Bertolon · indebite [50] cepit ‒‒‒ VI d.
gros.
[51] Recepit a Petro dou Vergier pro eodem ‒‒‒ VI d. gros.
[52] Recepit a dicto Johanneto Barberii de Boyssey349 pro verbis injuriosis [53] dictis ·
Reynaudo Chanpaneys · locumtenanti · castellani Pontis [54] Vallium350 ‒‒‒ XVIII d.
gros.
[55] Recepit a Johanne Sordat pro eo · quia dicto Raynaudo Champaneys [56] dicit
quod in curia Pontis Vallium jus sibi non facie[57]bat ‒‒‒ I · fl.
[58] Recepit a dicto Brunet pro aresto · fracto ‒‒‒ VI d. gros. t.
[59] Summa ‒‒‒ VIII · s. · IX · d. gros. t. [60] et ‒‒‒ IIIIXX XVIII fl. et dim. auri boni ponderis
[61, dans la marge gauche] Banna condempnata
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[61] Idem reddit computum quod recepit ab Hugueta · uxore Humberti [62] Colombi 
condempnata per judicem in centum solidis vien. quia [63] dictum Bugon
verberaverat atrociter remissa sibi medietate [64] per dictum Galesium de Balma351 
consiliarium domini ut per litteram [65] dicti domini de dicta remissionne – datam
die XVI352 mensis novembris [66] anno Domini millesimo CCCLXI° quam reddit ‒‒‒ L · s. ·
vien. · ad XXti
[67] Recepit a dicto Loz Perraton condempnato · quia faciebat [68] se mistralem
domini · et non erat in centum solidis vien. [69] in anno millesimo CCCLX° · et qui
dictus Perratons a dicta condempnatione [70] appellaverat ut dicitur in computo
precedenti · quia dictam [71] appellationem non fuit prosecutus ‒‒‒ C s. · vien. ·
eorumdem
[72] Summa bannorum condempatorum – deducta · parte castellani capientis duos
solidos [73] in qualibet libra ‒‒‒ VI l. XV s. vien. ad XXti
 
2.63. Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crangiaco)
19 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 26 juin 1362 au 22 janvier 1363353
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit a Johanino Rossan quia operarum [2] positos
per capitanum in operibus ville Pontis Vallium354 [3] removit ‒‒‒ VI · fl. auri
[4] Recepit a Johanino Palmerii pro aresto fracto ‒‒‒ I · fl.
[5] Recepit ab Hugone Gourchono et Johanino Rosson pro verbis [6] injuriosis dictis
de sorore dicti Johanini ‒‒‒ II fl.
[7] Recepit a relicta Humberti Vanier pro saysina fracta ‒‒‒ VI d. gros. t.
[8] Recepit a dicto Volant pro recossa facta ‒‒‒ XVIII · d. gros. t.
[9] Recepit a Stephano Tartarin pro verbis injuriosis dictis Bugone ‒‒‒ VI d. gros. t.
[10] Recepit ab Ogerio Butafua pro saysina fracta ‒‒‒ IX d. gros. t.
[11] Recepit a Johanneta Lambergin pro injuria facta uxori dicti Henriot ‒‒‒ VI d. gros.
t.
[12] Recepit ab eodem pro injuria facta Petro Grillat ‒‒‒ VI d. gros. t.
[13] Recepit a Johanne Beriot pro verbis injuriosis dictis Pillars ‒‒‒ VI d. gros. t.
[14] Recepit ab Hugone Moncimont quia in trillia Guillermi [15] Tisserandi de
racemis cepit de nocte ‒‒‒ III fl.
[16] Recepit a dicto Gonichon pro eodem ‒‒‒ III fl.
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[17] Recepit a Guillermo Crotet pro eodem ‒‒‒ III fl.
[18] Recepit a Johanneto Charimet pro injuria facta Guillermo Pitit ‒‒‒ IX · d. gros. t.
[19] Recepit a Johanneto Bertrandi pro injuria facta dicto Morant ‒‒‒ IX · d. gros. t.
[20] Recepit a Johanne Robin pro injuria facta Bertholomeo de [21] Clugniaco355 · ‒‒‒ 
IX · d. gros. t.
[22] Recepit a dicto La Nyffa pro injuria facta Perrodo de Bello [23] Videre356 ‒‒‒ IX · d.
gros. t.
[24] Recepit a Johanneto Sordat pro aresto fracto ‒‒‒ IX · d. gros. t.
[25] Recepit ab Andrea Miserra quia in bonis liberorum boni [26] hominis
impuberium se intromisit absque beneficium [27] inventarii faciendo ‒‒‒ III fl.
[28] Recepit a Johanneto filio Guichardi Coillardi quia de nocte [29] intravit domum
Martini Gontier ‒‒‒ II fl. III d. gros. t.
[30] Recepit a Johanneto Catin pro eodem ‒‒‒ II fl. III d. gros. t.
[31] Recepit a Girardo Terraillon d’Arboys357 quia Bertholomum de [32] Clugniaco
injuriaverat ‒‒‒ VIII fl.
[33] Recepit a Jaqueto Tavernier de Albigniaco358 pro verbis [34] injuriosis dictis
Banet ‒‒‒ I · fl.
[35] Recepit a Peronino Bruyant quia de nocte intravit domum [36] La Pecheta ‒‒‒ 
XVIII · d. gros. t.
[37] Recepit a filio quodam Peronini Bovet quia de blado Peronini [38] Logier metiit
‒‒‒ VI · d. gros. t.
[39] Recepit a Guillermo Catin quia cum Johanneta nepte dicti [40] Brunet inventus
fuit ‒‒‒ II fl. III d. gros. t.
[41] Summa ‒‒‒ XI · s. · III · d. gros. t. [42] et ‒‒‒ XXXVI · fl. auri boni ponderis ·
[43, dans la marge gauche] Banna condempnata
[43] Idem reddit computum quod recepit a Peronino Bertrandi condempnato [44] per
judicem pro verbis injuriosis dictis donato Guillermi Bertrandi ‒‒‒ XL · s. vien.
[45] Recepit ab Andrea Bugon condempnato per judicem quia inju[46]riaverat uxorem
Humberti Bugon in quatraginta [47] solidis vien. remissis sibi medietate per
dominum ut per litteram domini [48] de remissione · datam die decima · Junii anno
millesimo CCC° LXII° quam [49] reddit ‒‒‒ XX · s. · vien. ·
[50] Recepit ab Hugueta uxore Humberti Columbi condempnata per judicem [51] in
quatraginta solidis vien. quia injuriaverat · dictum [52] Andream Bugon remissa sibi
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medietate per dominum ut per litteram [53] domini de remissione datam die decima
Junii anno millesimo CCC° LXII° [54] quam reddit ‒‒‒ XX · s. vien.
[55] Recepit a Petro et Guillermo Joberti condempnatis per judicem [56] in
quatraginta solidis vien. · quia verberaverant dictum [57] Berthout · remissa sibi
medietate per dominum ut per litteram [58] domini de remissione supra reddit ‒‒‒ XX ·
s. vien.
[59, peau 23] Recepit a Johanino Laurentini quia amailium dederat dictis [60] Petro
et Guillermo Joberti condempnato in decem solidis de [61] quibus fuit sibi remissa
medietate per dominum ut per litteram [62] supra dictam ‒‒‒ V · s. vien.
[63] Recepit a Bernardo filio Johannis Reynot condempnato per judicem [64]
occasione qua supra remissa sibi medietate per dominum ut [65] per litteram supra
dictam ‒‒‒ V · s. · vien.
[66] Recepit a Guillermo Pitit de Albigniaco · condempnato per judicem in [67] sex
libris vien. quia inculpabatur auxilium de[68]disse cuidam carcerato ut ipso a
carcere recederet [69] remissa sibi medietate per dominum ut per litteram domini de
remissione [70] datam · die undecima · mensis Junii anno Domini millesimo CCC° LXII°
quam [71] reddit ‒‒‒ LX · s. · vien.
[72] Recepit a Johanneto Milleti de Sancto Triverio condepnato per judicem [73] in
viginti solidis vien. per verba injuriosa dixit359 Jaqueto [74] Galiot ‒‒‒ XX · s· vien.
[75] Summa bannorum condempatorum · deducta parte castellani capientis duos
solidos [76] in qualibet libra ‒‒‒ VIII l. XI · s. · vien. ad XXti ·
 
2.64. Compte de Pierre de Crangy (Petrus de Crangiaco)
20 miles, châtelain de Pont-de-Vaux, du 23 janvier 1363 au 1er mai 1364360
[1, dans la marge gauche] Banna concordata
[1] Idem reddit computum quod recepit ab uxore Humberti Colombi pro [2]
adulterio per eam cum dicto Bugon commisso ‒‒‒ III fl. auri boni ponderis
[3] Recepit a Stephano de La Rua pro adulterio per eum commisso cum uxore [4]
Guillermi Pechet ‒‒‒ IX · fl. auri boni ponderis
[5] Recepit a Peronono Lagerii de Bosco361 pro veste per eum reperta quam [6]
celaverat ‒‒‒ VII fl. et dim. boni ponderis
[7] Recepit a Johanneto Blanchardi pro saysina fracta ‒‒‒ I · fl. boni
[8] Recepit a Petro famulo Martini Michaelis pro injuria facta [9] Gaufrido de Sancto
Stephano362 ‒‒‒ XVIII d. gros. t.
[10] Recepit a Peronino Rognoudi quia quasdam mitanas in domo dicti [11] Paignit
cepit ipso insciente ‒‒‒ II · fl. boni
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[12] Recepit a dicto Legirijan pro injuria facta Johanneto Viroudiso quia [13] boves
suos de nocte in prato Guillermi Lo Cler custodiit ‒‒‒ XVIII d. gros t.
[14] Recepit a Reynaudo Temporalis quia de blado supra quemdam currum [15]
cepit indebite ‒‒‒ XVIII d. gros.
[16] Recepit a Guillermo Belli pro eodem ‒‒‒ XVIII d. gros.
[17] Recepit a dicto Goysset quia quandam berrotam exuntem in [18] itinere domini
in grangia sua posuit auctoritate propria ‒‒‒ V · fl.
[19] Recepit a dicto Jafullion pro eodem ‒‒‒ II fl.
[20] Recepit a filio a La Chamba Liena pro injuria facta ancille a La [21] Dalphineta
‒‒‒ III fl. auri
[22 et 23, dans la marge gauche] Banna concordata presente judice
[22] Recepit a dicto Lo Bret quia dictum Bonel percuxit de pugno ‒‒‒ I · fl.
[23] Recepit a filia a La Bergieri quia quamdam roncinam de Ser[24]moyaco363
percuxerat ‒‒‒ I · fl.
[25] Recepit a dicto Lo Gros Johan Jober quia boves suos de nocte in [26] pratis
custodierat ‒‒‒ I · fl.
[27] Recepit a Stephano Morelli pro eodem ‒‒‒ I · fl.
[28] Recepit a dicta La Bergieri pro injuria dicta uxori Guichardi Johannis ‒‒‒ VI · d.
gros.
[29] Recepit ab Hugone Flandi pro penis spretis ‒‒‒ I · fl.
[30] Recepit ab eodem pro injuria dicta Guichardo Sala ‒‒‒ VI · d. gros.
[31] Recepit a Stephano Corna quia suem dicti Lo Viel occidit ‒‒‒ I · fl.
[32] Recepit ab Andrea Bugon pro injuria dicta uxori Curtonii ‒‒‒ VI d. gros.
[33] Recepit a Jaquerino de Trevachio364 quia id quod debebat pro communi [34] ville
Pontis Vallium365 celaverat ‒‒‒ I · fl.
[35] Recepit a dicto Lo Badel pro penis spretis ‒‒‒ I · fl.
[36] Recepit a Martino Galterii quia negaverat Martino Chercii unum [37] florenum
in quo sibi tenebatur ‒‒‒ I · fl.
[38] Recepit a Stephano Chanel pro penis spretis ‒‒‒ VI d. gros.
[39] Recepit a dicto Bussier pro eodem ‒‒‒ VI d. gros.
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[40] Recepit a dicta La Chaillarda quia de nemore dicti Bertout ce[41]pit indebite ‒‒‒ 
VI d. gros. ·
[42] Summa ‒‒‒ IX · s. · gros. [43] et ‒‒‒ XLI · fl. et dim. boni ponderis
[44, dans la marge gauche] Banna condempnata
[44] ‒ De bannis condempnatis nichil per tempus de quo computat [45] quia judex
nullo condempnavit sed concordavit ut dicit –
NOTES
1. AD Côte-d’Or, B 9164, peau 3.
2. Dans la marge gauche : computat supra.
3. Avittes, hameau de la commune de Reyssouze.
4. Choiseau, écart de la commune de Saint-Albain (Saône-et-Loire).
5. Boz.
6. Un blanc a été laissé de façon intentionnelle.
7. Montjanglour, localité disparue, commune de Sermoyer.
8. Sermoyer.
9. AD Côte-d’Or, B 9164, peau 7.
10. AD Côte-d’Or, B 9165, peaux 4 à 6.
11. Avittes, hameau de la commune de Reyssouze.
12. Chavannes-sur-Reyssouze.
13. Probablement Le Buisson, lieu détruit de la commune de Montbellet.
14. Peut-être Marizy (Saône-et-Loire).
15. Trévoux.
16. Chamerande, hameau de la commune de Saint-Bénigne.
17. Lieu non identifié.
18. Lieu non identifié.
19. Curtetrelle, hameau de la commune de Chevroux (Ain).
20. Gallois de la Baume.
21. Feillens.
22. Dans la marge gauche : vide.
23. Saint-Trivier-de-Courtes.
24. Probablement Malaval, hameau de la commune de Marboz (Ain).
25. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
26. Choiseau, écart de la commune de Saint-Albain.
27. Avittes, hameau de la commune de Reyssouze.
28. Ces quelques mots ajoutés dans l’interligne supérieur.
29. Boz.
30. AD Côte-d’Or, B 9165, peaux 13 à 15.
31. Chavannes-sur-Reyssouze.
32. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
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33. Peut-être Le Chânoz, écart de la commune de Reyssouze.
34. Beau-Fort, ancien château à ou près de Chevroux.
35. Arbigny.
36. Peut-être Allevard (Isère).
37. Ce mot ajouté dans l’interligne supérieur.
38. Sic.
39. Peut-être Dole (Jura).
40. Plusieurs  lieux  portent  le  nom  de  Ternant ou  Ternans dans  le  département  de  l’Ain,
notamment un hameau de la commune de Feillens et un écart de celle de Saint-Bénigne.
41. Peut-être Bussy, hameau et château en ruines, commune d’Izernore.
42. Grand-Nanciat et Petit-Nanciat, hameaux de la commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux (Ain).
43. Pont-de-Vaux.





49. Lieu non identifié.
50. Le texte depuis quodam a été ajouté dans l’interligne supérieur.
51. Plusieurs  lieux  portent  le  nom  de  Ternant ou  Ternans dans  le  département  de  l’Ain,
notamment un hameau de la commune de Feillens et un écart de celle de Saint-Bénigne.
52. Gallois de la Baume.
53. Vienne (Isère).
54. Saint-Bénigne.
55. Lieu non identifié.
56. Chavannes-sur-Reyssouze.
57. Ce mot ajouté dans l’interligne supérieur.
58. Feillens.
59. Dans la marge gauche : vide · 
60. Probablement Malaval, hameau de la commune de Marboz.
61. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
62. Choiseau, écart de la commune de Saint-Albain
63. Dans la marge gauche : vide.
64. AD Côte-d’Or, B 9165, peaux 20 et 21.
65. Romenay.
66. Arbigny.
67. Plusieurs lieux portent le nom de La Chapelle dans le département de l’Ain.
68. Plusieurs  lieux  portent  le  nom  de  Ternant ou  Ternans dans  le  département  de  l’Ain,
notamment un hameau de la commune de Feillens et un écart de celle de Saint-Bénigne.
69. Ces deux derniers mots d’une autre main.
70. Ce mot écrit d’une autre main.
71. Corcelle, écart de la commune de Pont-de-Vaux.
72. Boz.
73. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
74. AD Côte-d’Or, B 9166, peaux 3 et 4.
75. Les Granges, faubourg de Pont-de-Vaux.
76. Pont-de-Vaux.
77. Allonziat, hameau de la commune d’Ozan.
78. Saint-Bénigne.
79. Bourgogne.
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80. Peut-être Moulin-Martorez, ferme de la commune de Saint-Rémy (Saône-et-Loire).
81. Boz.
82. Peut-être Le Chânoz, écart de la commune de Reyssouze.
83. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
84. Arbigny.
85. Lieu non identifié.
86. Plusieurs lieux portent ce nom dans la région ; parmi ceux-ci, Les Charbonnières, écart de la
commune de Saint-Étienne-sur-Reyssouze.
87. Feillens.
88. Dans la marge gauche : vide.
89. Dans la marge gauche : absolutus est.
90. Saint-Trivier-de-Courtes.
91. Sic.
92. Probablement Malaval, hameau de la commune de Marboz.
93. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
94. Choiseau, écart de la commune de Saint-Albain.
95. Montange (Ain).
96. Terre de Bâgé.
97. Dans la marge gauche : vide.





103. Avittes, hameau de la commune de Reyssouze.
104. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
105. Deux possibilités : Layat, hameau de la commune de Boissey (Ain), ou Léal, hameau et ancien
fief de la commune de Saint-Bénigne.
106. Chamerande, hameau de la commune de Saint-Bénigne.
107. Chavannes-sur-Reyssouze.
108. Probablement La Gouille, localité détruite, commune de Bâgé-la-Ville (Les Gollies en 1538).
109. Boz.
110. Mâcon.
111. Lieu non identifié.
112. Montbellet.
113. Probablement Le Buisson, lieu détruit de la commune de Montbellet.
114. La Tour-de-Salornay, château de la commune de Montanay (Ain).
115. Feillens.
116. Pour l’ensemble de ce paragraphe, dans la marge droite, d’une autre main : amplius non fiat
mentio.
117. Saint-Trivier-de-Courtes.
118. Terre de Bâgé.
119. Ces  quatre  derniers  mots  d’une  écriture  différente,  qui  recouvre  l’ancienne  qui  a
volontairement été effacée.
120. Probablement Malaval, hameau de la commune de Marboz.
121. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
122. Choiseau, écart de la commune de Saint-Albain.
123. Peut-être Les Farges, localité disparue, commune de Montrevel (Ain).
124. Dans la marge gauche : vide.
125. AD Côte-d’Or, B 9166, peau 20.
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126. Chavannes-sur-Reyssouze.
127. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
128. Pont-de-Vaux.
129. Ou giclar.
130. Lieu non identifié.
131. Le Truchart, localité détruite, commune de Saint-Genis-sur-Menthon.
132. Arbigny.
133. Feillens.
134. Mont-Simon, château et ferme de la commune de Vescours (Ain).
135. Dans la marge gauche : vide.
136. Saint-Trivier-de-Courtes.
137. Probablement Malaval, hameau de la commune de Marboz.
138. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
139. Choiseau, écart de la commune de Saint-Albain.
140. Peut-être Les Farges, localité disparue, commune de Montrevel (Ain).
141. Terre de Bâgé.
142. Dans la marge gauche : vide.
143. AD Côte-d’Or, B 9167, peaux 3 à 5.
144. Avittes, hameau de la commune de Reyssouze.
145. Clessé (Saône-et-Loire).
146. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
147. Pérignat, hameau de la commune de Saint-Étienne-sur-Reyssouze.
148. Chavannes-sur-Reyssouze.
149. Lieu non identifié.
150. Chamerande, hameau de la commune de Saint-Bénigne.
151. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
152. Lieu non identifié.
153. Lieu non identifié.
154. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
155. Probablement Le Buisson, lieu détruit de la commune de Montbellet.
156. Peut-être Morillon, hameau de la commune de Rignieux-le-Franc.
157. Boz.
158. Le Truchart, localité détruite, commune de Saint-Genis-sur-Menthon.
159. Mâcon.
160. Probablement Avittes, hameau de la commune de Reyssouze.
161. Corcelle, écart de la commune de Pont-de-Vaux.
162. Ce mot ajouté dans l’interligne supérieur.
163. Sic.
164. Plusieurs lieux portent le nom Le Fay dans la région.
165. Feillens.
166. Arbigny.
167. Sonnay, lieu-dit de la commune de Gorrevod.
168. Mont-Simon, château et ferme de la commune de Vescours (Ain).
169. Sic : le verbe manque.
170. Lieu non identifié.
171. Ces quatre derniers mots rajoutés dans l’interligne supérieur.
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176. Gallois de la Baume.
177. Sachins, ancienne seigneurie, commune de Vonnas (Ain).
178. Sic.
179. Sermoyer.
180. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
181. Probablement Malaval, hameau de la commune de Marboz.
182. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
183. Choiseau, écart de la commune de Saint-Albain.
184. Pont-de-Veyle.
185. AD Côte-d’Or, B 9167, peaux 17 et 18.
186. Avittes, hameau de la commune de Reyssouze.
187. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
188. Plusieurs lieux portent le nom de Joux dans la région.
189. Lieu non identifié.
190. Sic.
191. Peut-être un des nombreux lieux de la région portant le nom de L’Île.
192. Probablement Le Buisson, lieu détruit de la commune de Montbellet.
193. Lieu non identifié.
194. Boz.
195. Peut-être Die (Drôme).
196. Trévoux.
197. À partir de ce mot, d’une autre main.
198. Avittes, hameau de la commune de Reyssouze.
199. Léal, hameau et ancien fief de la commune de Saint-Bénigne.
200. Montjanglour, localité disparue, commune de Sermoyer.
201. Corcelle, écart de la commune de Pont-de-Vaux.
202. Sermoyer.
203. La Bresse.
204. AD Côte-d’Or, B 9167, peau 24.
205. Nom de lieu non identifié ; il s’agit peut-être du nom Devin, attesté dans d’autres amendes.
206. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
207. Lieu non identifié.
208. Chamandre, hameau de la commune de Foissiat (Ain).
209. Sachins, ancienne seigneurie, commune de Vonnas.
210. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
211. Peut-être Saint-Paul-de-Varax (Ain).
212. À partir de ce mot, d’une autre main.
213. AD Côte-d’Or, B 9168, peaux 4 à 9.
214. Cours d’eau non identifié.
215. Béseneins, écart de la commune de Saint-Étienne-sur-Chalaronne.
216. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
217. Pont-de-Vaux.
218. Probablement Le Buisson, lieu détruit de la commune de Montbellet.
219. Peut-être Les Champs, localité disparue, commune de Druillat (Ain).
220. Vérizet, hameau de la commune de Viré (Saône-et-Loire).
221. Feillens.
222. La lettre a ajoutée dans l’interligne supérieur.
223. Le Truchart, localité détruite, commune de Saint-Genis-sur-Menthon.
224. Peut-être Broissia (Jura).
225. Chavannes-sur-Reyssouze.
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228. Lieu non identifié.
229. Marsonnas (Ain).
230. Corbuire, commune de Montagnieu (Ain).






237. Probablement Le Pin, hameau de la commune de Laiz (Ain ; Pin en 1272).
238. Sermoyer.
239. Trévoux.
240. Probablement Le Buisson, lieu détruit de la commune de Montbellet.
241. Peut-être Morillon, hameau de la commune de Rignieux-le-Franc.
242. Ce mot ajouté dans l’interligne supérieur.
243. Sachins, ancienne seigneurie, commune de Vonnas.
244. Sic.
245. Uchizy (Saône-et-Loire).
246. Le deuxième nom de personne écrit sur une partie du parchemin grattée.
247. Sic.
248. Probablement Le Frêne, localité disparue, commune de Corcelles (Campus de Fraino, 1234).
249. Pour de Becio.
250. Lieu non identifié.
251. Ce mot ajouté dans l’interligne supérieur.
252. Boz.
253. En facteur commun des deux montants, sur la droite : boni ponderis.
254. Gallois de la Baume.
255. Sic.
256. Pour saysito.
257. Lieu non identifié.
258. Sic.
259. AD Côte-d’Or, B 9168, peaux 18 à 20.
260. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
261. Peut-être Les Champs, localité disparue, commune de Druillat.
262. Pont-de-Vaux.
263. Arbigny.
264. Ce mot exponctué.
265. Lieu non identifié.
266. Lieu non identifié.
267. Peut-être Cromary (Haute-Saône) ou Crometey, écart de la commune de Laizy (Saône-et-
Loire ; Cromery en 1476).
268. Lieu non identifié.
269. Sic.
270. Lieu non identifié.
271. Sic, pour de.
272. Feillens.
273. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
274. Pont-de-Vaux.
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275. Sachins, ancienne seigneurie, commune de Vonnas.
276. Gallois de la Baume.
277. Montrevel-en-Bresse.
278. Avittes, hameau de la commune de Reyssouze.
279. Saint-Trivier-de-Courtes.
280. Reyssouze.
281. Le u ajouté.
282. Bâgé-le-Châtel.
283. Lieu non identifié.
284. Bonrepos, écart de la commune de Viriat (Ain).
285. Cette lettre ajoutée dans l’interligne supérieur.
286. AD Côte-d’Or, B 9169, peaux 5 à 7.
287. Léal, hameau et ancien fief de la commune de Saint-Bénigne.
288. Pour spoliasse.
289. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
290. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
291. Allonziat (Ain).
292. Pont-de-Vaux.
293. Le scribe avait d’abord écrit Chaillart puis a corrigé.
294. Boissey (Ain).
295. Saint-Amour (Jura).
296. Dans la marge gauche : vide.
297. AD Côte-d’Or, B 9169, peau 11.
298. AD Côte-d’Or, B 9170, peaux 6 à 9.
299. Sic.
300. Lieu non identifié.
301. Une correction rend la lecture incertaine.
302. Peut-être Saint-Paul-de-Varax. Un verbe manque dans la phrase.
303. Pour dicto.
304. Peut-être Le Chânoz, écart de la commune de Reyssouze.
305. Pont-de-Vaux.
306. Léal, hameau et ancien fief, commune de Saint-Bénigne.
307. Léal, hameau et ancien fief de la commune de Saint-Bénigne.
308. Sic : la raison de l’amende manque.
309. Sic, pour clerico.
310. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.




315. Barbignat, hameau de la commune de Jayat (Ain).
316. À partir de ce mot, d’une autre main/encre.
317. Boz.
318. Allonziat, hameau de la commune d’Ozan.
319. Arbigny.
320. La Saône.
321. Plusieurs lieux portent le nom de Joux dans la région.
322. Vernay, hameau de la commune de Gorrevod.
323. Feillens.
324. Gallois de la Baume.
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325. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
326. Peut-être Le Chânoz, écart de la commune de Reyssouze.
327. Boz.
328. Ce mot ajouté dans l’interligne supérieur.
329. Foissiat (Ain).
330. Dans la marge gauche : vide ·.
331. AD Côte-d’Or, B 9170, peau 20.
332. Avittes, hameau de la commune de Reyssouze.
333. Pont-de-Vaux.
334. Sermoyer.
335. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.
336. Peut-être Moinans, hameau de la commune de Meyriat (Ain).
337. Dans la marge gauche : a ·.
338. Dans la marge gauche : · b ·.
339. En dessous, toujours dans la marge gauche, au niveau des lignes 45 et 46, d’une autre main :
computavit in computi sequenti.
340. Terre de Bâgé.
341. La Valbonne, vaste lande du département de l’Ain.
342. Dans la marge gauche : vide.
343. AD Côte-d’Or, B 9171, peaux 7 et 8.
344. Peut-être  Crapéou,  hameau  de  la  commune  de  Conzieu  (Ain),  attesté  sous  les  formes
Craypayeu et Conzeu en 1359, Crapayou en 1385.
345. Soit un des nombreux lieux nommés Le Bief ou Le Biez, soit le substantif dont ils sont issus.





351. Gallois de la Baume.
352. Ce chiffre ajouté dans l’interligne supérieur.
353. AD Côte-d’Or, B 9171, peaux 22 et 23.
354. Pont-de-Vaux.
355. Cluny (Saône-et-Loire).
356. Plusieurs lieux portent le nom de Bellevue ou Beauvoir dans la région ; ici, peut-être Bellevue,
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